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C R Ó N I C A D E L O N D R E S L A S S U B S I S T E N C I A S B E MI C A R T E R A 
C O N F L I C T O 
. o — -
L A C R I S I S D E ^ A S 
S A N G U I J U E L A S 
H ; no es verdad, lectores do E L D L -
M U Y G R A V E 
ca, ¿ n o 
- l 3 d e m p r e liemos de M a r de a ^ n -
tos se.rios y t r a scenden ta l^ ; , de g u e r r a 
Tl-aX, de a c o r a d y s u b m a r m ^ 
Hace a l g ú n t iempo que se viene esco-
biendo en las columnafi de te Prensa on-
diuenst' v prov-liK-áana de das samgmjnelab: 
el t e m a ' h a traspasado las i ron te ras 'bn-
; tánieas y ha sido coment;uio hasta p o r l a 
Prensa francesa. • 
L a actual guerra no sólo ha causado 
una tremenda crisis en l a hacienda, en l a 
economía, éri l a indus t r i a , en el comercio 
de todas aquellas irraiterias y substancias 
M A N I F E S T A C I O N E S 
T R E S H E R I D O S 
ALBACBTK 5. . 
En el Grobierno civil se lia celebrado un.i 
reunión para tratar <te Jas subsisteneias, y se 
dcuignó ama Junta que estudie 1-a solución 
posible. 
¡MafMjjoa se rebajará el precio del paíii. 
E l Ayuntamiento y los propiel-arios subven-
cionarán la fabrioación. 
Hoy por la turde se ha reproducido la aia-
uiíesfcación i)¡diendo el. abaratamientu, sien-
do frente al AyirdtaTniento apedreada la. Guar- \ 
dia civiL »:|ue se vió obligada á cargar, h i -
riendo lomnonte á una mujer. 
• E n kí estación «e produjo eí motín. 
Los revoltosos asaltaron la fábrica de dio-
eolaies I^a Pajarita. 
La Benemérita tuvo que disparar, causando 
| heridas leves á Francisco Osorio. 
de (necesidad p r i m o r d i a l pa ra la v i d a de i Aristóteles Martínez, herido durante los sa-
íos pueblos, sino que ha alcanzado á los! cesos de ayer, está gravísimo, 
pobres chupadores a c u á t i c o s . ; E l Ayuntamiento ha abordado pedir la des-
E n los .'pueblos civil izados de l Cent i -
nente -apenas s i se toa-ce uso de l a s a n g r í a 
por medio de este bicho raro, pero a q u í 
en esta I n g l a t e r r a p r ó s p e r a y r ica , s i-
¿«cn como hace u n siglo en este respecto, j 
ftecuerdo que f u i hace a l g ú n t iempo al. j 
g a t & í e t e - d e - u n dentis ta que v ive en | 
Eam])stcadJ á curarme u n a muela. 
' D e s p u é s de empleados vanos medios j m Alba de l urmos hace dtas se quiso asal-
que no d ieron el resultado apetecido, e l | j j ^ * a Part-da de ^ g o que salía de la po-
<|pr>tis1a no s in cierto s igi lo y secreto i —\ , . , , . aenn&id, • ^ A • i , ;i.aw.., 1ir, ! B<?Jar hay existencia de harinas para misterioso, me i n t r o d u j o en l a ooca u n i otho ^ 
íifcueión del gobernador, censurando la inter-
vención de la fuerza armada. 
Se ha reunido otra vez la Junta de subsis-
tencias. 
SIN TRIGO Y SIN H A R I N A S 
SALAMANCA Ó. 
Xótase en toda la provincia, l a falta de 
trigo y de harina. 
t rapi to blam-o que e n v o l v í a algo que_ yo 
uo sospechaba: s o s p e c h é que s e r í a u n ins-
trumento q u i m r g i c o envuelto en í d g ú n 
te j ido a s é p t i c o , y esperaba, nervioso ó 
impaciente, á que e l ins t rumento _ empe-
zase á operar, •cuando s e n t í en m i e n c í a 
una punzada dolorpsa. E l dent is ta r e t i r ó 
ti e x t r a ñ o bu l to . 
Aunque me hallaba m u y a-jeno á l a 
idea de l o que p o d í a ser, me v i n o á las 
mientes que bien pud ie r a t ratarse de una 
Kanguijuela, y se lo d i j e a l operador. E l 
son r ió V eonfesó que l a sospecha era f u n -
dada. 
No se lo he querido decir á usted-~-agre-
g ó — p o r q u e ciertas personas, y m á s los 
c m i i m n t a l c s . sienten marcad-a r e p u g u a ü -
eia a l uso de este apreciable a n d i d o . . . 
Entonces supe que en I n g l a t e r r a esta-
do las san-
L l gobernador y el alcalde han adoptado ! 
medidas pai-a evitar conflictos, originados en | 
la abusiva subida de precios. 
E l trigo ha comenzado á venderse á .17 pe-
setas. 
. . . 
J.VTBA NQ tTllilJ>AI> J U H T r í lO . iDA 
MURCIA 5. 
La Guardia, «v i l que vigila las afuera,s del 
la capital impidió esta mañana que eutranni! 
en ésta unoss 200 huertanos. 
Se ha pedido al gobernador que el sábado : 
haga custodiar las tahonas por La fuerza pú-
blica, pues asegúrale va á regir la subi ia de 
precios. 
Por la población hay constantemente pa-
trullas, 
PARA K V I T A R JbA SOBADA DKlv PAN 
VALBÑCIA 5. 
A fin de evitar el aumento del precio del 
pan, ha sido acopiada por los comercia, ne-
is liarnero^ 
ha. a.ún, casi en boga, el empleo d é 
tn i i i üe l a s , que fueron hace t iempo é e s * ^ W V*S&f* ^ proposición d*. los W a e 
poco menos, de nuestras p r á e - & ^pender uno y do medio telo. 
I t icas q ^ á i ^ i c a s . ADQUISÍOIO* DE TRIGO 
L o que no sa.bía n i sospechaba es que ] Buntius ó. 
•i Ja sangui juela fue ra t an esencial en I n - i ^ K! alcalde ha adquirido una gran, cantidad 
: g la te r ra como e l t é de l a I n d i a , hasta j trigo •para'neiitralizar los efectos del aca-
nue me lo v i n o á e n s e ñ a r n n a car ta pu-1 Paramiento. , . . ' 
hlicada. en el Timos, hace a l g ú n t iempo. . M l ^ duis s u e v o s ha rá otro ín,nt^ 
: E l au tor de t u l escrito, que era u n a de i ^ í ? f ? ^ Pro6ed€r-
las eminencias m é d i c a s de l Reino U n i d o . NOTlOMS o F i C l A L * } 8 
dec ía que se empleaban en és te algunos 
cientos de miles de sanguijuelas p o r a ñ o , 
y que, con mot ivo de l a actual guerra , 
apenas p o d í a impor tarse una, por estar 
! casi todos los' criaderos en manos de los 
invasores alemanes. 
" Los mejores criaderos de sanguijuelas 
se ¡hallan, s e g ú n el refer ido s e ñ o r , en Po-
; lonia, B é l g i c a y N o r t e de F ranc ia . 
¿Qué hacer ante t a l crisis? N o p o d í a n 
esperar los hospitales, c l ín icas y gabine-
tes odon to lóg icos ingleses á que el mal-
decido ftoefee.fuera expulsado de esas ü e -
rras donde nacen y v i v e n los sanguina-
; rios bicha-rracos, porque l a empresa v a 
! para, largo. 
A l g u i e n s u g i r i ó l a idea de impor ta r l a s 
; de la. I n d i a , donde t a m b i é n se criaban 
Laineutóse ayer el Sr. Date de la Leudencia 
que muestra una parte de la Prensa á exagerar 
la actual cuestión de las subsistencias, pintan-
do la situación llena de pavores y provocando 
casi conflictos enormes. 
Según el Sr. Dato, estamos en estado 
tan deplorable. Gracias á las medidas del Go-
bierno, las harinas vienen á E s p a ñ a en gran 
eantida J, y sin alteración sensible en los pre-
cios, l>or lo cual está segara la producción 
de pan, en condiciones de comoleta normali-
dad. 
S i á la sombra de estas circunstancias de 
la .guerra europea los industriales al menudeo 
elevan desconsideradamente el precio de los 
productos, esto constituye solamente un as-
pecto municipal del asunto, acerca del cual 
t r a t a r á el Sr. Dato con el alcalde de Madrid. 
BécqmHndó el Sr. Dato á la Prensa ea ge-
neral que los perióditos que tratan con pru-
D E M A M O R A 
E L A L M A D E L P U E B L O 
I M Á G E N E S P O P U L A R E S 
En el alma del pueblo madrileño, alma con 
tesoros sentimentales y alegrías jacarando-
sas, alienta siempre el culto á la tradición, 
y con ella nn latido de fe qtte convierte esos 
corazones rudos en un hermoso relicario mís-
tico. La demoledora piqueta sectaria no ha 
conseguido todavía arrancarles á esos chispe-
ros y a esas manólas de hoy la herencia es-
pir i tual de sos mayores, herencia secular c:i 
que cristalizan- amalgamados sentimientos de 
bravura, tieraos quereres, recursos de picaros 
ó arranques de majeza y piedad con raíces 
entremetidas en lo más íntimo del corazón.. . 
E l pueblo madrileño objetiva esa fe ea sus 
imágenes predilectas, en su. idolatrada Virgen 
de la Paloma, en 6 » hermoso Cristo de .>San 
Luis, en su adorado Jesús Nazareno de Me-
dinaceli1... Ante esas imágenes se prosternan 
diariamente, y á su pensamiento acuden para 
asomarse á los labios en una plegaria de los 
santos nombres de esas imágenes benditas, 
siempre que las amarguras de la vida,, los pe-
ligros ó los sufrimientos amenazan sus po-
bres corazones. 
En la pequeña y habitnalmeute tratiquila 
plaza de Jesús, hemos hallado hace unas ho-
ras á ese pueblo creyente congregado en ro-
roéría piadosa. Nos hemos detenido á contem-
plar aquella muchedumbre, innúmera, que en 
apretadísimas filas se ha alineado desde la 
puerta del reducido templo hasta la anchu-
rosa plaza de Nepttwio.... En las tinieblas de 
la noche aguardan los devotos de Jesús Na-
zareno el momento dichoso do besar la mi-
lagrosa imagen. ¡Cerca "de veinticuatro ho-
ras ha rá que comenzó el piadoso destile, y á 
á la cuenta fueran necesarios muchos días 
para que los madrileños diesen por conclu-
sa la visita! 
Curro Vargas ha pascado unos instantes 
entre los devotos. Uua muchacha del pueblo 
ha imaginado que era la curiosidad indife-
rente nuestro guía, y con laudable l in se ha 
propuesto catéquizárnos, 
—lAunque sea ma\ prcquntao—nos ha di-
cho sin abandonar SÍJ puesto en la tila—, ¿ bus-
ca usted Ja e.-urada á la iglesia* Es por la 
plaza, ¿sabe usted?*.. 
—¡Muchas gracias, joven!—le hemos res-
pondido-—-, y aprovechando la ocasión de ex-
plorar estas almas sencillas, decírnosle, fin-
giendo cierta indiferencia: 
•—¿Es usted muy devota de Jesús Nazare-
no f . . . ¡Seguramente lo es usted, jwrque la 
espera es larga y algo incómoda!..."' ' ' -
—Sí , señor ; cu m i casa se le reza trios los 
días á Jesús , y dende ¡qué sé yo cuántos años! 
venimos á verle en ta l día como hoy. Tres 
cosas se le piden, y una concede siempre, 
¿sabe usted? 
— A - condición de que es&s tres cosas sean 
buenas y "de que convengan á usted", ¿no? 
—interrumpimos. 
—Precisamente—resiponde la n r u c h a e h a — , 
aum | ue algcraeti dicen que i r r e m i s i b l e m e H t e 
de las tres cosas r e z a n d o tros credos Jesús 
da una, • 
—Mejor será—decírnosle sonriendo—qne EO 
haga usted caso de eso "que dicen algnnos" 
y que suprima usted ei irremisiblemente. 
— Y épo r .quc f—in te r roga la mocita siga 
desconcertada. 
no permitp que-se, r o m p a l a u n i d a d de la. 
Hi s to r i a . . U n ¡puehlo que reniega de su 
t r a d i c i ó n y de su or igen , es semejante ú 
u n r í o que «e sublevase cont ra su fuente, 
K l e s p í r i t u y e l c a r á c t e r p rop io , efecto 
c o m ú n de laa creencias, las razas y las 
ceaiturias y sus influencias r e c í p r o c a s , de-
ben reeoger las obras ajenas y modelarlas 
y asimilarlas, s e g ú n su manera de ser, y 
no s e g ú n l a manera de ser de los extra-
—Porque Dios concede soimnente lo que j ños . Obrar de o t r a manera es u n in ten to 
conrAene á su manar honra y ¡jloria y bien de de suieidioi (nacional, que una penal idad 
nuestra ahita. Creer otra es nn pecado. j d iv ina , que nunca d e j ó de eumplirse, cas-
—¡Anda , aada! Y, á -mí que se me había % a •con u n a es ter i l idad que arramea has-
firmfao que era usted socielista. 
—¡Velay! . . .—respondemos riendo y ha-
eseudo mutis. 
Por la puerta que da acceso al público i n -
vitado nos dirigimos á visitar la santa ima-
gen. Subimos una ex'alera acaracolada, llena 
de guntc y penetramos ea un aposento que 
corresponde ai camarín del altar mayor, don-
de el resto del año se halla, la imagen. 
' Es ésta de tamaño grande y tiene "un no 
6,6 q u é " de ulia imponente majestad. Le dan 
guardia dos Hermanos de la Orden Tercera 
de San Francisco y un fraile que limpia.cou 
un lienzo las manos de la imagen que los 
fieles besan. 
Nosotros pennauecemos unos mtuutoe ante 
el Santo (Jautivo de Manuirá. Y por.- nuestra 
mente desfila, en alas áe la. tradición, la. be-
ta las r a í c e s de l genio i n d í g e n a . Entonces 
es cuando los pueblos que se d i v o r c i a n de 
s í mismos, a l separarse de su his tor ia , des-
cienden, de or iginales E s p l é n d i d o s , á co-
pias serviles de los que antes in ten taban 
igualarlos, celosos de su grandeza. 
Y cuando ellos se des i iguran á s í mis-
mos y concluyen p o r ignorarse, l legan á 
desconocerlos los propios hi jos que engen-
d r a r o n socialmente, aunque los hayan do-
tado con todas las riquezas de i a c iv i l iza-
ción y de l progreso. ; ' . - -
¿ E s p a ñ a ha llegado hasta ese abismo 
moral? H a c i a él camina, y en é l cae rá ; si 
el deber y el ins t in to <le c o n s e r v a c i ó n no 
la, obl igan á detenerse en e l descenso. 
E n esta hora c r í t i c a de l mundo, en que 
Lina Edad t e rmina y o t r a comienza, los 
que se d isputan la •victoria pelean sobre 
cementerios de e s p a ñ o l e s . E l t rona r de. sus 
llísima historia de esta imagen y el espléndido ¡ c a ñ o n e s no ha podido d o m i n a r l a voz de 
cortejo de sus milagros. g lo r i a que habla, á E s p a ñ a desde las t m u -
' En un sueño fugaz vemos el castillo, de b.as que. encierran los .huesos-de los ter-
r , ¡ • i i i j A " • cios y desde las olas q-ie -arrastraTOn los La Mamura, en la costa occidenm de A i n - •' ., • . . ., , 
• ' , , restos de, La iiiyenci-ble,, y esa voz no es 
ca. tast-iüo conquistado por la ^ ^ J ^ ; ^ un e ^ g g que ^ de los dos 
tarde y bautizado con el nombre de San Mi-1 ^ ^ g r u t a : ' e l de D o n Pela l 
guel de. Ultramar. y o y . el de .Alfonso e l Ca tó l i co . ¡ V i r g e n 
Entomces cooiienza á ser venerado allí este ¡ Covadouga! ¡ R e c o g e esa voz entre los 
pliegues de t u manto pa ra que a q u í don-
de empezó la Reconquista de l cuerpo de 
E s p a ñ a , te rmine l a ' d e su a l m a ! 
i Que E s p a ñ a despierte y escuche esa 
voz, y se busque y se encuentre, y se vea 
y se ame, y se s ienta á s í misma, y sen-
Nazareno, del que se. apoderan los piratas 
cuando el castilto de San Miguel cae en manos 
de la soldadesca, berberisca. Va el Nazareno 
pnr tierras de infieles entre ultrajes y profa-
naciones. 
Anhela la Iglesia su rvM-sXe. y es la Orden 
Tr imtár ia ' la que acude con nn pequeño teso-
ro de limosnas •á redimir al Nazareno, pero 
sus verdugos ponen una condición para entre-
gario : ¡ Quieren t a ñ í o oro como pesa la ima-
gen ! " • • • í •' . 
¿Quiéu hal lará ese oro? ¿Cómo intentar si-
quiera el rescate? La íe tieune sublimes osa-
días. Una balanza... la imagen en mu) de los 
platillos... en el otro una mísera cantidad do 
monedas,. 3' ¡ oh' prodigio! la venerada efigie 
se eleva como una .pluma, y aún sobra oro 
y&m iguaiar el peso. 
E l milagro enfurece, á los marroquíes, que 
asesinan á los redentores del cautiro. Pero 
aquella misma noche se desarrolla en -Fez, 
donde se halla la imagen, una terrible y des-
conocida' epidemia. Trasladan el Naztereno á E l covmmicado f r a n c é s <iice rjue j eW 
Tánger, , á Mogador, y la muerte se ceba en A r r a s Jwn recuperado casi todas las f r i n -
t i r á correr por sus vfmas e l r a u d a l muaíi 
ca superado de sus antiguas e n e r g í a s ! 
Y cuando l a paz serene las almas y 
despunte l a aurora de una E d a d nueva, 
que vue lvan á congregarse en l i b r e fede-
r a c i ó n sobre la. i n t e g r i d a d de l suelo na-
cional los pueblos peninsulares, y que los 
hijos emancipados de E s p a ñ a l a vean des-
de el Nuevo M u n d o , s in sombra n i cres-
pones que nublen su faz siempre hernKS 
sa, y que t iendan hacia ella los brazos de 
la g r a t i t u d y de l amor para fortalecerla 
y fortalecerse. 
lOovadonga, Marzo de 1915. 
(De E l Correo Españo l . ' ) . 
Esta madrugada hemos recibido la trist« 
noticia de haber fallecido en su finca "Los 
Lavaderos" (Toledo), la distinguida y respe-
table señoi'a doña Mar ía de la Asunción Ka-
mírez de Haro y Crespi de Valldaora, con-
desa, de Bomdtí. 
Dotada de un gran corazón, y poseedora 
de opulenta fortuna, sembró . el bien en to-
das partes. No conoció necesidad que no aten-
diese, n i supo de dolor que no procurase m i -
tigar. Era tan grande su afán de practicar 
la caridad, que .puede decirse no sosegab» 
el día en que alguno de sus socorridos no lie-
gaba á, su. puerta para recibir, cou el pan. 
de la limosna, el pan del consuelo. 
' No pasó desapercibida para tan virtuosa 
dama la precisión de fomentar la solidez y el 
arraigo de la Buena Prensa, y fué con ella' 
generosa, ayndáindole repetidas veces de ma-
nera eficaz y práct ica. 
• i^uien tanto bien, hizo en el mundo, y lo 
hizo sin ostentación, movida únicamente por 
el amor.de Dios,.ha de gozar, piadosamente 
pensando, ahora, del premio de los justos. 
Dediqaémosle, sin embargó, nuestras fervo-
rosas oraciones, por si ha menester de ellas; 
y háganlo con nosotros nuestros queridos lec-
tores, rogando al. Todopoderoso qne el alma 
de la condesa , de 'Bornes goce de su infinita 
misericordia y descanse eternamente en su 
paz. 
DE LA G U E R R A E U R O P E A 
L O S R U S O S O C U P A N K E R Z E E 
los infieles. 
Aterrados ante tan misterioso y ejemplar 
castigo, lanzan los moros á la hoguera la efi-
gie que odian, pero la efigie permanece in-
tacta y no se quema- Entonces, sobrecogidos 
y amedrentados, la devuelven volfontariamen-
tc á los cristianos, que á través de los sdglos 
la veneran, como los 'madri leños la 'han vene-
rado hoy. 
CUB-KO VARGAS 
che ras que pertfieroa hace t r e f dáas, y que 
cogieron 150 p r i s ü m v r o s . 
E n la C h a m p a & m h a n reckazatlo todos 
I m contraataques de- los germaibos. • 
"—o—' 
TJOS alemanes han vuel to á bombardear 
Reims. 
Los rusas han capturado en tos C á r p a -
tos y Gal i tz ia o.047 , oficiales y soldadas 
austriacos y 16 ameIrailadioms. 
E n Ossovetz se e s t á I tbramlo i m g r a n 
combate de A r t i l l c r i a . 
abondantes, y no t an crueles y sedientas ¡ dencia este asunto continúen en esa. actitud, y 
de sangre como las del Cont inente . 
Dicho y hecho: hace unos cuantos d í a s 
llegó u n vapor que t r a n s p o r t ó 200.000. 
• T>icen que v i n i e r o n las pobres flacas y 
macilentas. tanto, que hubo que. someter-
las á u n r é g i m e n a l iment ic io especial. No 
esta, probado, pero se sospecha que a l -
gunas engordaron á costa de los alema-
nes prisioneros. . . 
! Y ved p o r d ó n d e hay que a ñ a d i r u n a 
m á s á. las muchas erisis que ha t r a í d o la 
guerra-
E n el siglo X X esto resul ta curioso 
y e x t r a ñ o , pero a l l á á p r inc ip ios de l X I X , 
duran te las c a m p a ñ a s n a p o l e ó n i c a s , se 
d io el mismo f e n ó m e n o con caracteres 
m á s agudos y alarmantes, porque l a san-
gu i jue la era. t an indispensable, entonces 
á l a e r i g í a como l o es ahora el m á s co-
rrnín é irapresciudi ble de los ins t rumen-
tos operatorios. 
Mas s u f r i r l a crisis de las sanguijue-
las en pleno siglo X X . . . sólo les ocurre 
£ los ingleses. 
R A M O N D E L E I R E 
Londres, 27-11-15, 
ILUSTRE VISITANTE 
I Nos- capo ayer el preciado honor y fe. 
j s ingular sa t i s f acc ión de rec ib i r en esta 
; R e d a c c i ó n la. v i s i t a de l r l u s t r í s i m o y re-
j ^ í r e n d í s i m o Sr. D- Manue l M a r í a V i d a l , 
i Obispo clee.tr de C i u d a d Rodrigo, y sus 
dos famil iares . 
' Su i l n s td s ima t u v o pa ra E L DEBATE 
y la. Asoc iac ión Ca tó l i co Nacional de J ó -
' venes Propagandistas frases do c a r i ñ o y 
I alrijnfo, que agradecemos m u y . de cora-
y.ón, y á las qi^e heñ io s de p r o c u r a r res-




Incondicional a d h e s i ó n — y á ' s u s acompa-j jamen de depósito comercial, se dec1ard¿ para 
^ I j í e s una gruta estancia en la corte. ' COÍIÓOUÍO ea «I MU¿U 4S m»*** üt*»" 
que otros no extrncem- la. nota, porque en es-
tas circunstancias toda previsión será poca, y 
el Gobierno no desatiende sus deberes, cuidan-
do siempre, desde el comienzo de Ja guerra, 
de cuanto concierne al rnierés particular de 
los ciudadanos y general de la nación. 
E l gobernador de Alava ha telegrafiado al 
presidente del Consejo y al ministro de la 
Gobernación pidiéndoles ei envío de trigos, 
que escasean cu aquella región, por ser im-
portadora de dicho artículo. 
En la tarde dr ayer celebraron una confe-
rencia los ministros de la Gobernación y de 
Hacienda. 
Los Sres. Sánchez Guerra y conde de Bn-
gallal cambiaron impresiones sobre la apli-
cación de la ley de Subsistencias, conviniendo 
en que el ministro de Hacienda dicte una dis-
posición, que se ha rá pública en breve, rela-
tiva al art. 3.° de la ley de Tasas. 
Esta madrugada nos dijo el subsecretario 
de Gobernación que el gobernador de Mur-
cia le comunicaba, que en aquella capital rei-
naba tranquilidad-
Ayer se celebró aUí, bajo la presidencia del 
gobernador, una reunión, á la que asistieron 
los almacenistas de harina, los tahoneros y 
la Prensa. 
Concertáronse soluciones armónicas, que 
hoy, d ía de mercado, sei'áu puestas en prác-
tica. 
FBiá^QVXCffiA. B E TRIGOS Y HARINAS 
La Gaceta de ayer publica la siguiente Real 
orden de Hacié&dá: , , 
"•'S. M . el í í é y (q. D. g.), de conformidad 
con lo acordado en -Consejo de ministros, se 
ha servido disponer: 
1. " Que. se despachen con franquicia de 
derechos de Araeiecl y de impuesto de trans-
portes, los' cargamentos y expediciones do 
trigo y de harina de trigo quo Uégueil á 
los puertos españoles y á las fronteras desde 
el día inclusive de la publicación de esta 
'Real orden c i r . la Gacela de Madrid hafetá el 
30 de Junio p róx i no, y 
2. ° Que igualmente se despachen con fran-
quicia de derechos de Arancel las. ca.i:tida-
aamos al HmsP* P r e l a d o ~ á qqien ^ ^ ^ y ^ harina dé trigt> que ha-
nnes ra segimdaxi de nuestra mas A iiáu<]rtS.; 0n i» ¿cfualidad almacenadas éü re-
¡ V i r g e n de CovadougaI Estos p e l d a ñ o s 
de la l a rga escala que conduce á t u g ru ta 
y á t u al tar , los sub ió m i madre de rod i -
11 ss pa ra ctarte gracias y ofrecerme á T i 
por haberme sai vado la, v ida , cuando y a 
la muerte -me tocaba con sus alas negras 
en l a frente. 
H o y , ¡ d e s p u é s de tantos a ñ o s ! , vuelvo 
yo á recorrerlos y á postrarme ante T i , 
con l a misma ardiente fe que te o f rec ía 
flores y plegaidas de n i ñ o , pa ra renovar 
el voto de m i madre en las oraciones de l 
creyente, puestas sobre las flaquezas de l 
pecado y las hojas secas de muchas i l u -
siones muertas. Ba jo toda¿> las formas y 
advocaciones, en la Solodad de Composte-
la, en el P u y , en el P i l a r , en Montserrat , 
siempre te v i á T i con el doble c a r á c t e r 
de Madre de Cris to y de m i P a t r m . 
E n esta g r u t a a p r e n d í á deletrear la 
fe de bautismo de E s p a ñ a y de l a Mo-
n a r q u í a . A q u í nac ieron las dos sobre u n 
al tar y e l , escudo de u n guer r i l l e ro cán-
tabro. 
Lia fe y el h e r o í s m o j u n t a r o n sus llamas 
para caldearlas é i luminar l a s en su cuna. 
Por eso empezando t a n p e q u e ñ a s , fueron 
tan grandes. 
Esa M o n a r q u í a , que con otras semejan-
tes á e l la f o r m a r á la P a t r i a c o m ú n , em 
pieza como u n arbusto desmedrado que 
doblan, la .nieve y e l viento e n una; gr ieta 
del 'Auseva. y l l e g a r á á ser tan grande, 
que l a cordi l lera de donde brota no será 
m á s que una de sus raices, y l a his tor ia 
universal t e n d r á que pasar inc l inada de-
bajo de su sombra. 
E l p r i m e r caudillo de esa M o n a r q u í a 
tiene por trono vina peña , por a l c á z a r tmn 
eufya, por a r m i ñ o alguna piel de eso, por 
cetro la cruz, que fo rman dos astillas de 
rolde atadas con la correa de una espada, 
y por reino las gargantas d é Jas nionta-
ñas" hasta doiide llega l a ' v o z del 'cuerno 
<!<• caza, que congrega -para ©1- couibate :i 
la hueste cán ipe s ina . Como esa Monarqma 
muñe ron sus liennaaias cu los uientes d ; 
IH l»orunda' , en 8.;n Juan de ia P e ñ a y eu 
la Marca H k - . ^ n i c - '' 
Parecen lulos de agua y de sangre que 
se filtran entre musgo y e s p a d a ñ a s ; for-
m a n arroyos, sombreados por laureles, a l 
descender á los valles, y son afluentes de l 
r í o nacional a l correr p o r l a l l anura . 
Se j u n t a n , formando n a remanso de 
glor ia , en Las Navas, donde l a u n i d a d es-
p i r i t u a l de l -principio y de l esfuerzo c i ta 
á los reinos y á los Reyes peninsulares 
para, que. dientan la, hermaaMad de l a na-
c ión que alborea. Se detienen en la vega 
de Granada p a r a acrecentarse y romper 
las fronteras, y penetrar t r i u n f á n t e s en 
el mar , y confundirse en e l Océano , • y 
r end i r sus olas y conver t i r lo en inmenso 
espejo que t e n d r á por m a n í o las costas de 
todos los Continentes. E n é] m i r ó E s p a ñ a 
la grandeza de Dios y s u grandeza, y pa ra 
alejar las sombras y verle y verse mejor , 
redujo á caut iver io la luz . convir t iendo al 
sol en l á m p a r a de su a l c á z a r . 
D e s p u é s , nubes e x t r a ñ a s obscurecieron 
el horizonte y e l a lma de España . , y se 
veló e l sol, y se q u é h r a u t ó e í siielq pen-
insular , y menguaron afluentes regionales, 
y las aguas del r í o nacional , lentas y t r i s -
tes, pasaron bajo c.ipreseH», m u r m u r a n d o 
la. l ú g u b r e e l eg ía de la decadencia, vecina 
de la muerte, 
Y es que E s p a ñ a r e c o n q u i s t ó su t e r r i -
tor io, c o n q u i s t ó mundos nuevos y so juzgó 
los antiguos, .pero se p e r d i ó á s í misma, 
porque se o lv idó de j o que era y de l o que 
d e b í a Ser. 
U n pueblo no es UUM fuerza p ú b l i c a | 
qu<' manda sobivi una manada social que | 
obtnlcce, n i u n a con fede rac ión d é intere-
ses y apetitos acampada sobre u n pedazo j 
variable de mapa. Es m i a l m » colectiva, i 
que cree en u ñ ideal, y q u é le ama como' 
uu dechado que Dios y el t ioiniio han | 
puesto delante-de sus ojos para que,aeer-| 
.<iuf\ii. él su, spr. Pero no le v.erá b i e n . n i 
ppdfá reflejarle si se 'apartv; de!, ún i co 
punto.de vista qu1 ticne-n los pueblos para 
verse á .sí mismos: la t r ad i eh 'm«pac t ienen 
d e t r á s como una ejecutoria y una heren-
cia, y que hace posiM* progreso,' por-
que es#blece ¡¿, ^ m m ú H í i ú de l a vida y 
E n Kerzec los • nwscovUos ba t i& 'on á 
los'teutones y lomaron la p o b l a c i ó n . 
í—o—' 
C o n t t n ú a el ataque de los Darcianelos. 
E l Shaipir b o m b á r d e ó varios p m ü o s , 
destruyendo seis cañ&mes d-e campaña , . 
• —o—•• 
E l vapor noruego Santelmo ha llegado 
á B ü h a o , h/ihwnd/i cruzado l a zona de l 
bloqueo s in ser .hostilizado por l levar p i n -
tadas las bavdcras neutrales. 
Son g r ú v i s i m a s las noticias que se re -
ciben de l a s i t u a c i ó n de P o r t u g a l , donde 
l a dictcbd,ura m i l i t a r ha llegada á t a l ex-
tremo, qn# k a imped ida por l a fuerza la 
r e u n i ó n de l Paflame-nio. • -
E n l a vecina R e p ú b l i c a se cree que este 
verdadero golpe d-e Estado puede ser cua-
sa de que estal.h la gue r r a c i v i l . 
E l confl ic to d-e las subsistencias cada 
d ia que pasa adquiere peor aspecto en 
E s p a ñ a , h a b i é n d o s e producido y a en a l -
gunas prownjétós manifestaciones y dis-
turbios. ! : 
• o " 
fueron dadas, puesto que n inguna medida 
ha sido tesnada ,qa.e pueda considerarse 
a tenta tor ia á .la- l i b e r t a d de l país , , y en 
cuanto á m Prensa, se \ha creado u n des-
pacho esdus ivo p a r a este ramo,- n * exis-
t iendo censura .^lolítica y pudiemdo ser 
emi t idas toda clase de ideas,-salvo, ela.ro 
es, aquéllass que encierran i n j e r í a s ó ca-
lumnias . , " . 
6á 
V EL S y e ü A R I f l S O 
I¿B RESSPiZrO POR SKK IVETITKAJi 
SEKVraq^TELEGBAElCq 
H«, ent rado en e l pue r to e l vapo r no-
ruego i Santelmo con u n cargamento de 
bacalao. 
E l c a p i t á n ha d icho que ha atravesado 
l a zona de l bloqueo de l m a r de l Nor te , y 
q u é u n subniar ino le r e s p e t ó por tener 
e l buque pintadas en ios costados dosí 
grandes basderas de nacional idad neu-
t r a l ' y e n medio e l nombre de l barco y su 




S E B V I ^ ^ ^ r E L E G ^ A r i C q 
PARÍS 4. (Recibido con retraso) . 
E l Sr. FHÍUX M u n i e r promueve u u i n -
cidente a i presentar u n a m o c i ó n p id iendo 
sea derogado el ac tua l estado de s i t io po-
l í t ico , p o r estimar que, aun ' sup r imido 
és te ; pueden tomarse, • s in menoscabo de 
los intereses patr ios, cuantas medidas ex i -
ja la dofc'U.sa del t e r r i t o r i o , const i tuyendo 
dicho estado de' s i t io p o l í t i c o u n arma de 
defensa, uua coraza c o ñ t r a e l enemigo i n -
ter ior y u n fo rmidab le ins t rumento que 
p e i ' u ü t c su p r i m i r l a l i b e r t a d de ' Prensa 
y outregar á ios ciudadanos a l Poder eje-
cut ivo. . 
Couitestia el jefe de l Gobierno dic iendu 
que • -ei 11 amado estado.de s i t io po l í t i co 
fué aprobado por el , Par lamento , y que 
pl Gdhierno juzga debe ,ser mantenido, 
por no haltcr llegado la hora de levan 
tar le . 
Dice el Sr. V i v i a n i que el Gobierno 
no ha abusado de las facultades quo le 
. PETROGRADO 5. 
E l comunicado oficial del Estado Ma-
yor general ruso dice a s í : 
"'OontimmmGs l a ofensiva sobre las v í a s 
de O l i t a y conlrinuamos progresando en 
la r e g i ó n de í r r o d u o . 
Cerca de Ossovetz se e s t á l i b r a n d o u n 
formidable combate de A r t i l l e r í a -
Alcanzamos las t r incheras enemigas a l 
Este de Jodwabno cerca de Kerzec, de 
donde desalojamos u n a br idada alemana, 
ocupando después , e l pueblo. 
E n los C á r p a t o s c o n t i u ú a u t a n infru<s 
| tuosos los ataques austriacc^ entre On-
¡ dowa y e l río San, con p é r d i d a s impor -
tantes pa ra ellos. 
Recogimos g r a n n ú m e r o de sus heridos. 
E n l a Gal i t z ia or ienta l las retagua.rdias 
a u s t r í a c a s in ten tan maoitenerse sobre d 
r ío Lukvva. ; 
Capturamos ayer cu los C á r p a t o s y en 
la Oa l i t z i a 47 ofíciales, 8.000 s o l d a d o s ^ 
16 ametral ladoras." 
EN LA 
DE LA GRAN 
E i i la Embaj i ida de Tiigla.ferra. y aú 
honor del m i n i s t r o Estado belga, 
M . Cooreman. y del caitiónigo Sr. C o r t ó n 
de "Wiart. se ha edebrado u n a ' comida, 
s e n t á n d o s e á 1a mesa con él emeajador y 
l a d y Hard ioge , a d e m á s de 1 as • persona* 
citadas, la s e ñ o r a de Codrcman. el n i i u i s i 
t ro de Bélg ica , b a r ó n ( i r en i e r ; e l eucar-
gado de Negocios; de Por tuga l , -Sr . Jorge 
dos Santos, y su esposa, los marqueses do 
Sábado 6 de Marzo de 1915. E L D E B A T E Año V. Núm. 1 , 2 ^ 
V a l deiglesias y el secretario de la E m -
bayada inglesa, M r . Phipps. 
A l s e ñ a r s e e l Champagne, b r inda ron 
«ir A r t h u r H . H a r d i n g e y M . Cooreman. 
D e s p u é s del banquete acudieron á la 
residencia d i p l o ü i á t i c a inglesa e l emba-
j ador de I t a l i a y la condesa B o n i n Lom-
gare, el embajador de Rusia, b a r ó n de 
B u d b e r g ; el de Franc ia , M . Geoffrayj 
el consejero de Rusia, M . Solovieff; el 
secretario del J a p ó n y Mme. Hor iguoch i , 
los secretarios y el agregado m i l i t a r da 
I t a l i a , Sres. Macario , M o n t a g n i n i y Mar -
sengo; los de Noruega y los P a í s e s Bajos 
j otros m á s . 
E N L O S D A R D A N E L O S 
SER^ICIO^l^EGRAFICO 
LONDRES 5. 
E l A lmi ran tazgo comunica que e l ata-
que á los Dardanelos c o n t i n ú a . 
A y e r , desdo la parte exter ior del Es-
trocho, el D u b l i n d e r r i b ó el puesto de ob-
s e r v a c i ó n de la p e n í n s u l a de Ga l l ípo l i , 
E l Shapi r ' bombardeó á las trepas reuni -
das en diferentes puntos sobre el golfo 
de A d r a m y t i , destruyendo seis c a ñ o n e s 
de c a m p a ñ a modernos. 
1 
BE « VI r£0_TEI^GK AFTCO 
MARSELLA 5. 
E l par te oficial faci l i tado en P a r í s á 
las tres de la tarde dice a s í : 
" A l Nor te de Ar ras , cerca de Not re 
Dame de Lore t te , hemos recuperado la 
mayor par te de las t r incheras que ha-
b í a m o s perdido anteayer, y hecho 150 , 
prisioneros. 
E l enemigo ha bombardeado mueva-
mente la Catedral de Reims. 
E n Champagne, a l Nor te de Sounin, 
de Mesni l y de Vauquois, hemos rechaza-
do dos contraataques y realizado nuevos 
progresos, cansando al enemigo p é r d i d a s 
de c o n s i d e r a c i ó n y haciendo numerosos 
prisioneros. 
Somos d u e ñ o s de la mayor par te de 




Se dice que I n g l a t e r r a n e c e s i t a r í a u n 
ano para fabr icar medio m i l l ó n de fusiles, 
y m á s t iempo a ú n para las municiones co-
rrespondientes ; para la a r t i l l e r í a dos años 
y m á s para la confecc ión de lo d e m á s del 
equipo en pie de guerra. 
S u p ó n e s e , pues, que sobre dichas d i f i cu l -
tades de proveerse de pertrechos de gue-
r r a , se basaban las manifestacioines ingle-
sas a l decir que la actual guer ra d u r a r í a 
tres a ñ o s . 
E l d ia r io PoliWcem, de Copenhague, 
fcace notar que la respuesta alemana, dada 
á -los Estados Unidos, ha sido sumamonta 
concil iadora sobre casi todos los puntos 
de su Nota. 
E l contraste, pues, es tanto mayor con 
la conducta de Ing la te r ra . 
Esta n a c i ó n apenas ha sabido el p^an 
del Presidente W i l s o n , cuando ha pub l i -
cado su dec i s ión de aislar totalmente á 
Alemania . 
V i s t a la g r a n corriente de amistad que 
ha habido siempre entre I n g l a t e r r a y los 
Estados Unidos, la d e c l a r a c i ó n del minis-
t r o i ng l é s en l a C á m a r a popu1ar no deja 
de ser n n enigma de ma l a g ü e r o . 
S e g ú n lo que ha dicho el minis t ro , A l e -
mania ha interceptado el comercio con-
tinential desde el p r i n c i p i o de la guerra . 
Em la par te o r i en ta l de los Argonnes, 
cerca de Vauquois, y en e l bosque de 
Consenvoye, fracasaron todos los ataques 
de los franceses. 
T a m b i é n fracasaron varias tentat ivas 
de los fra-nceses de recuperar e l terreno 
temado por los alemanes en la r e g i ó n de 
Badonvi l lers . 
Anoche fué contrarrestado, con consi-
derables p é r d i d a s para los franceses, u n 
ataque emprendido por ellos con grandes 
fuerzas contra la a l t u r a a l Noroeste de 
Cellos. 
Tampoco t u v i e r o n éx i to varios ataques 
nocturnos. 
M á s de m i l muertes franceses se en-
cuentran delante de los obs t ácu los ale-
manes. 
No ha variado la situación. 
NORDEICH 5 (23,20). 
E l Grara Cuar te l general a l e m á n dice 
que la s i t u a c i ó n de la r eg ión de Grodno 
no ha var iado, siendo rechazados los ata-
que ruses con grandes bajas para ellos. 
T a m b i é n fracasaron todos los ataques 
rusos emprendidos. 
A l Noroeste y Nor t e de Lomza sufrie-
ron éstos grandes p é r d i d a s y de jaren en 
manos de los alemanes numerosos pris io-
neros pertenecientes á la p r i m e r a y se-
gunda d iv i s ión de la guardia . 
M á s al Oeste hasta e l V í s t u l a no ha va-
r iado la s i t u a c i ó n . 
A l Este de Ploock los rusos emprendie-
r o n s in éx i to alguno ataques. 
A l Este de Skiernewice f racasó p o r 
completo u n ataque nocturno ruso. 
En poder de los austríacos. 
VIENA 5. 
Comunican oficialmente que en la par-
te occidental de los C á r p a t o s fueron re-
chazados muchos contraataques rusos, 
manteniendo los austriaoos todas las po-
siciones y al turas tomadas en las luchas 
anteriores. 
A l Sur de l D u j e s í e r c o n t i n ú a n las l u -
chas. 
Todos los ataques rusos fueron recha-
zados, con grandes p é r d i d a s para ellos. 
E l terreno ganado por los a u s t r í a c o s j 
en estas luchas q u e d ó en poder de éstos, 
á pesar de que los rusos eran superiores 
en n ú m e r o . 
Tanto en Polonia como en l a Gali taia 
occidental sólo hubo duelo de A r t i l l e r í a . 
Los rusos siguen en su avance entre el j 
Niemen y el V í s t u l a , y especialmente a l j 
Nor t e de Grodno y Este de Edvadno. 
Los a u s t r í a c o s , á pesar de s u f r i r gran-1 
des p é r d i d a s c o n t i n ú a n sin éx i to t r a t a n - ' 
do de forzar los caminos que conducen á . 
la fortaleza de Przemysl . 
¿Otro submarino cañoneado? 
PARÍS 5. 
E l m in i s t ro de M a r i n a comunica que 
u n buque de la segunda flotilla francesa 
c a ñ o n e ó ayer en e l camal de la Mancha 
á u n submarino a l e m á n t ipo 42, alcan-
z á n d o l e tres granadas. 
E l erubmarino se s u m e r g i ó desapare-
ciendo, s in dejar rastro alguno. 
U SITUACIÓN E N P O R T U G A L 
E L GOBIERNO I M P I D E A L A 
LA REUNIÓN DEL PARLAMENTO 
VICTORIAS DE LOS AlbThlÁCOS 
ITERV^C^O^BADIOT^EGRAFITO 
VIENA 5. 
Noticias oficiales dicen que c o n t i n ú a n 
Jos combates en los C á r p a t o s , a l Oeste del 
desfiladero de Uszok. 
E l objet ivo es apoderarse de a l turas i m -
portantes y de l íneas protectoras á reta-
guard ia . 
Los rusos han contraatacado varias ve-
ees, y han sido rechazados d e s p u é s de una 
lucha sangrienta. 
E n el transcurso del d í a , los austriaoos 
han conseguido varios éx i t o s locales, á lo 
largo del f rente de batalla. 
Duran te e l asalto de u n a a l tura , a l Nor-
te de K i r n a , los rusos han perdido 400 
prisioneros. 
E n el frente de la Gal i tz ia Sudeste, ha 
habido una lucha. 
S E i m C l O ^ T O ^ G R A n W 
PARÍS 5. 
E l ministro de Marina comunica la si 
g u í e n t e noticia oficial: 
"151 submarino U-8 ha sido echado A 
pique por la flotilla de destroyere de Do-
ver, y hemos hecho prisioneros á sus tri-
pulantes." 
Eii Gobierno Inglés ba publicado una nota ' 
asegurando que si el Gaberno a lemán t a 
•dee'arado ser todos los puertos ingleses, I 
placas fortificadas 6 puer.tos nava',esi ha 
sido con objeto de justificar ante las" po-
tencias neutrales las operaciones realizadas 
contra plazas indefensas de la costa i n -
glesa. 
(De Londres comunican qu© el ministro 
de Hacienda de Australia ba hecho impor-
tantes declaraciones respecto á les senti-
mientos de aquella colonia inglesa, que no 
ipuc-don ser m á s afectuosos para la met ró-
poli . 
Telegraf ían de Amsterdam que ha sal'do 
de Viena. para Berl ín, el ministro de Ha-
cienda de T u r q u í a , que va encargado de 
una importante misión financiera. 
Comunican de Roma que el Rey de Gre-
cia rennir l l á su ConFeio de •m'nistros. para 
discutir l a cuest ión de lo-s Dardanelos y la 
conducta del Gobierno en la sltufi^ldA ac-
tual , d e m u é s de OÍT l a opinión técnica dol 
Estado Mayor griego. 
G r a v a s d e s ó r í l e n e s . 
SERVICIO TELEGIÍAFIOO 
LISBOA 5. 
La situación política de Portugal agrávase 
más y más. Eí Gobierno no tiene otra fuerza 
que la que le prestan las bayonetas de la 
fuerza armada en el régimen dictatorial que 
ha implantado el Gabinete Pimenta. Su au-
toridad comienza á ser desconocida, y se con-
sidera inminente la guerra civi l . 
Lsta mañana, los jefes demócratas estuvie-
ron en la residencia del Presidente de la 
República, Sr. Arringa, con quien conferen-
ciaron extorpamente. 
E l presidente de la Cámara de los Dipu-
tados, Sr. Monteiro, después de protestar de 
los atentados cometidos por el Gobierno con-
tra el Poder legislativo, entregó una nota al 
Sr. Arriaga, en la que so hace responsable 
al Presidente de la República de la dictadu-
ra del Gobierno. 
Haciendo ver la imposibilidad en que se 
halla de remediar estos males por no te::cr 
conferidas ni en la Constitución ni en las le-
yes amplias atribuciones, el Presidente A m a -
ga ofreció solicitar del general Pimenta una 
solución conciliatoria, añadiendo que la Dic-
tadura del Gobierno tiene mero carácter elec-
toral. Prometió asimismo no autorizar nin-
gún otro acto del Gobierno que pudiera ser 
atentatorio á la Constitución. 
E l Sr. Costa habló luego, afirmando que 
sólo se puede salvar el régimen funcionando 
la Cámara popular, sin cuyo concurso se 
derrumbará la República al aniquilarse el 
Poder legis^tivo. 
Una vez terminada la conferencia, el Pre-
sidente Arriaga llamó al jofe del Gobierno, y 
éste marchó á su domicilio, entrevistándose 
con los presidentes de las Cámaras . 
Los diputados y senadores que acudieron 
hoy á las Cámaras se las encontraron acor-
donadas por la fuerza pública, que les cortó 
el paso. 
Las puertas habían sido además selladas 
por orden del Gobierno. 
Los presidentes del Congreso y del Sona-
do fueron á atravesar el cordón de soldados, 
siéndoles dado el alto. 
E l Sr. Machado protestó enérgicamente 
ante un teniente coronel, a'eeando que la 
Constitución le imponía la obligación de asis-
t i r á la Cámara, y que las órdenes que van 
contra la Constitución, aunque sean del Go-
bierno, no deben ser obedecidas. 
A pesar de todo, el Sr. Machado no pudo 
atravesar las filas de soldados, pues el co-
mandante, después de pedir por teléfono pa-
recer al Gobierno, se limitó á contestar que 
no hacía otra cosa que cumplir la consigna 
que se le había dado. 
LISBOA 5. 
Una lav?a fila de autor-nrilcs marchó eŝ a 
tarde á Santo Antao Tojal, propiedad del 
Patriarcado de Lisboa, donde diputados y se-
nadores celebraron su sosión. 
E l Congreso constituyóse con 68 diputa-
dos, haciendo uso de la palabra el Sr. Costa, 
que propuso un voto de sentimiento por el 
asesinatn del Sr. IC'ardoso, primera víctima 
de la Dictadura. 
En una moción que presentó senaradamen-
te. se decora fuera de la ley al Presidente de' 
la República y al Gobierno, y se hace una exci-
tación á los ciudadanos, y especialmente (i 
las tropas en l i s c i l l cs . 
los funcionarios públicos, pai'a que no pres-
ten obediencia á los dicrelos dictados por 
el Gobierno, quo debcu ser considerados nu-
los. 
E l Sr. -Braga propuso la coffíocatoria i n -
mediata de un Congreso que proceda al nom-
bramiento de una Comisión de defensa de la 
República; 
Los senadores, que no pudieron constituirse 
en sesión por asistir sólo 20, acordaron, á 
propuesta del general Corrcia Barrete, re-
uniisc, con el Congresj, en sesión con.jr.nta, 
aceptando la moción, aprobada por los dipu-
tados. 
Por último, el Sr. Machado presentó como 
único responsable al Gobierno, reconociendo 
los servicios prestados á la República por el 
¡ Sr. Arriaga. 
F u é nombrada la Comisión de defensa re-
pub.icana, que quedó fon rada por los seño-
res D. Bcrniardino Machado, D. José Castro, 
Magalhaes Lima, D. Cayetano Gonsalves y 
Pereira Victorino. 
Diéronso entusiastas vivas á la República 
y á la rons t i tuc ión y mueras ai Gobierno 
y á la Dictadura. 
EX VARIAS O m V R I S rOR.TVGTT^AS 
K A N CCKMiEKZ ADO LOS DESORDENES, 
I N T B l l V I M i E ^ i D O E I J EJEwCiTO 
LISBOA 5. 
E l Gobierno sigue adoptando extremas me-
didas de precanción ante la gravedad de la 
situación, cristalizada en el malestar y en la 
, agitación que se observa en la o; inión. 
Gran número de familias han abandonado 
Lisboa, ixarchando á las poblaciones de la 
frontera española, pues la guerra civil con to-
I dos sus horrores está doscontada. 
i En algunas capitales se han producido ya 
alteraciones de orden público, siendo agredi-
da la fuerza armada en Monte del Pedral. 
j La Juventud Ropub'icana, los socialistas y 
otros elementos políticos celebran frecuentes 
, reuniones. 
I La Prensa radical continúa protestando del 
asesinato del Sr. Cardnpo. El detenido como 
, presunto asesino, ha sido encontrado en la 
Prevención de la calle de Peira. Se llama Et> 
rique de Meiraez y trabajaba en el Arsenal. 
1 Se asegura que ha dimitido, r-or discrepan-
cias con el Gobierno, el ministro de Portugal 
en Par í s , Sr. Chagas. 
OPOBTO 5. 
Tas autoridades de Operto han hecho sa-
ber ¡á los organizadores de la manifestación 
proyectada, con ocasión del entierro del se-
ñor Cardoso. que no la r e n r i t i r á n , 5' que 
el féretro deberá ser trasladado desde la es-
tación al cementerio, sin consentir que sea de-
positado em el Centro democrático n i en la 
Cámara popular. 
En previsión de que ocurran sucesos, ha lle-
gado el Adamestor. 
OTRO PRE^ÍPFSTTE 
ide Adminis t ración. 4 D. Eduardo Bftp»üa y 
García, ex diputado á. Cortes. 
Fomento.—Real decreto creando la Junta 
de Obras del puerto de Avllés, provincia de 
Oviedo. 
—Otro autorizando la construcción, por 
concurso, del aparato y linterna para el faro 
del cabo de I^a Nao (provlm-ia de Alicante). 
—Otro autorizando la construcción, por 
concurso, del aparato y linterna para el faro 
de Candás (provincia de Oviedo). 
—Otro autorizando la ejecyciftn, por con-
curso, de las obras que se proponen por este 
s'>.tema en el proyecto de olectriflea'-i m de 
siete grúas móviles de vapor y una fija, que 
prep.'"r. pervivió en el puerto de Bilbao. 
—Otro autorizando al ministro de este De-
partamento par.- realizar P',r el sistema de 
ad.mlntetria-clfiíl 1*8 obras del Canal de A l -
fonso X I I I . 
—Otro autbrlznndo íl la Junta de Obras 
del pantano de I.a Peña p i r a ejecutar las 
obras de reducción dé turbias del Gallego, 
por debajo del repetido pfintano y o^ras 
complementarias propuestas por el ingeniero 
direofor. 
Gracia y Justicia.—Reales órdenes nom-
brando para los Registros de la .Propiedad 
que se mencionan á los señores que se in -
dican. 
—Otra disponiendo se provea por concur-
so la nl^ra de maestro de obras del Material 
de Prisiones. 
Hacienda —Real orden resolviendo la mo-
ción presentaító por la Dirección general de 
Contribuciones referente & la tributación de 
la venta de vinos en ambulancia. 
—Otra disponiendo que por los directores 
generales y delegados de Hacienda se re-
mitan <l la Subsecretar ía de este Mlui-terio, 
entes del 31 del mes actual, las bojas de ser-
vidos documentadas y los certificados de na-
c '^iento adscritos & cada Centro y Delega-
ción. 
E l Sr. Ruiz SaliwiB defendió ©1 ^fe. 
rectificando después ambos oradores. 
En votación nominal fué aprobado el 
tamen .por 20 votos contra 6. ^ 
A continuación, tomóse el acuerdo A 
currir ante el Tribunal proviccial de lo p1** 
tcncioso, contra resolución gubernativa ^ 
jando sin efecto el nombraxñento de i ¿ j 
irado auxiliar. ^ 
La Comisión de gobierno interior 
tó un dictamen proponiendo la modifica^?* 
del Reglamento de om/pleados, en la part€ 10,1 
se relaciona con la provisión del t u rno? 
bre v otros extremes. !i-
r. Silvela defendió un voto par^ 
strándo.s-; partidario de lu su.presiwj 
S Y 
TUPA.IOZ 5. 
En esta población se ha recibido una no-
ticia de Portugal afirmando que en I.aime?o 
ha sido proclamado Presidente de *á Pepú-
blica democrática portuguesa del Norte el ge-
neral Correa Barreto. 
E N B A R C E L O N A . - E N A L I C A N T g 
DOS VAPORES A R D I E N D O 
E : L _ « o o L u r s J G O j E U « T I R L . I S 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
LA VENTA DE VINOS 
^ U l t i m a ñ o r a 
Grandes pérdidas de los aliados. 
NORDEICH 6 (23,20). 
YA (írara; Onar tc l general a l e m á n dice i 
qnc id Sur de i 'p rcs los ingleses siifrie-1 
ron gramles bajas por el fuego de los ale-
A y e r por l a tarde fueron rechazados 
los eoutraalnqucs dir igidos por los f r an -
« c w s contra la pos ic ión de la a l t u r a de 
Lore t te , tomada por los alemanes. 
E n la Cham.pa-gne los franceses eon t i - l 
m ia ron ayer d í a y noche sus ataques a l 
Mcsn i l , siendo todos rechaza-i 
I fW ahmwmes ae man tuv ic rou en sus i 
E l Ministerio de Hacienda puVica en la 
Gaceta de ayer una Real orden, en vista del 
informe despachado por el Consejo de Esta-
do sobre la venta de vinos en ambulancia, 
cuya parte dispositiva dice a s í : 
"Primero. 
Vendedores ambulantes de vino dentro de 
una localidad. P a g a r á n : en Madrid, 120 pe-
setas. Eu poblaciones comprendidas en la se-
gunda base de población de la tarifa prime-
ra, 110 pesetas; en las comprendidas en la 
tercera base de población, 100 pesetas. En 
las comprendidas en la cuarta base de pobla-
ción, 90 pesetas. En las comprendidas en la 
quinta base de población, 80 pesetas. fEn las 
comprendidas en la sexta base de población 
y en todas las demás poblaciones, 70 pese-
tas. 
Cuando las ventas sean por mayor, las 
cuotas señaladas se duplicarán, aplicándoles 
el segundo pár ra fo de la nota que encabeza 
esta sección. 
Segundo. 
Los cosecheros comprendidos en esta ex-
cepción no pueden vender en ambulancia 
por calles y plazas dentro de las pobla-
ciones, y sí sólo llevar sus cosechas á las pla-
zas ó mercados en la forma que en esta ex-
cepción se determina, ó al domicilio de los 
compradores que hayan adquirido en los de-
pósitos los artículos cosechados; y 
Tercero. 
Que esta reforma empiece á regir á los 
ocho días de publicada ea la Gaceta de 
Madrid, y, en su consecuencia, los que ten-
gan adquirida patente por el régimen an-
tiguo hoy vigente satisfarán en otra suple-
mentaria las diferencias de cuotas con los re-
cargos correspondientes.H 
C A S A R E A L . 
En la tarde de ayer se celebró una fiesta 
de carácter íntimo, en la que dieron un con-
cierto la artista del Real Genoveva V i x y eí 
tenor Carni. 
Lo., Krnwimm fiu^n e w u i a d o s 
tnnn-Lc por 5 . A . 
BARCELONA 5. 
En las primeras horps de la mañana de hoy 
se hundió, desapareciendo bajo las aguas, el 
buque-d«pósito flotante de carbones incendia-
do anoche. 
Apenas iniciado el siniestro, perdióse la 
esperanza de poderlo atajar, resultando in-
fructosos cuantos esfuerzos hicieron el Cuer-
po de bomberos y el barco-bomba de las 
obras del puerto, que acudieron con pron-
t i tud. 
Por temor á que el buqne-dep osito rom-
piese las amarras y derivase, los demás bu-
ques quo se hallaban en el puerto levaron 
anclas, en previsión de que al derivar, pudie-
ra comunicarles el fuego el buque en llamas. 
Pensóse también en barrenar el bu-qme-dc-
pósito, cosa que resultó imposible, y por fin, 
con autorización del car i tán , fueron empla-
zadas en el muelle dos piezas de Artillería, 
que apuntaban al casco del buque por debajo 
de su línea de flotación, cuyos sirvientes te-
nían la orden de disparar sobre el buque, para 
echarlo á pique, tan pronto rompiese las ama-
rras. 
Todas estas precauciones resultaron inút i -
les. 
Las llamas, en poco tiempo, se adueñaron 
del casco de popa á proa, destruyendo los 
mástiles, que se derrumbaron con gran estré-
pito. A las cuatro próximamente de la madru-
gada abrióse una vía de agua en el casco, y 
antes de mucho, el buque-depósito, anegado, 
hundióse. 
E l vapor perdido era el Colungo, propie-
dad de la Compañía de depósitos flotantes de 
carbón. 
A bordo almacenaba 3.000 toneladas de 
carbón. Las pérdidas materiales son grandes. 
Hasta ahora siguen ignorándose las cau-
sas del siniestro, pues el único vigilante que 
se dió cuenta de él lo advirt ió cuando el 
fuego había tomado proporciones aterrado-
ras. 
Lo más probable es que la causa del si-
niestro haya sido algún contacto de los ca-
bles eléctricos que comunican con tierra. 
Durante toda la noche la carretera del 
Morrot vióse concurridísima, siendo enorne 
la afluencia de gente que se congregó en el 
puerto para coulciní lar el incendio del Co-
lungo, 
ALICANTE 5. 
(73 vapor belga Tiflis continúa ardiendo, 
j pero las llamas, por falta de pasto, han de-
crecido en intensidad. 
No siendo ya de temer nuevas explosiones, 
la Cruz Roja ha retirado ias ambulancias que 
había establecido. 
Esta mañana, á las once, tuvo lugar en 
el cementerio protestante el entierro de uno 
de los marineros muertos á consecuencia de la 
explosión. 
Presidieron el duelo el cónsul belga en 
esta capital y el capitán y los oficiales del 
j Ti f l i s . 
E l féretro fué conducido hasta el cemente-
r io á hombros de varios compañeros del 
muerto. 
A bordo del vapor incendiado estuvieron 
algunos marineros, intentando, sin conseg-air-
lo, salvar algunas ropas y efectos de su 
I propiedad. En cambio, pudieron ser rescata-
dos diversos enseres que las llamas respeta-
ron. 
Los marineros del Tif l is han recibido ro-
pas de la casa consignataria. 
Se abre concurso para cubrir una pla/a 
de maestro do obras, ton el sueMo anual 
de 2.0i0i0 •peaetiae, en un auxiliar del per-
sonal f a - c u l t a t v p de la Dirección g e n e r a l 
de Prisiones, en las obras que dicha Cirec-
ciSoi 6 en el Minie/ter o de Gracia y Justicia 
d e t e r m i n e n , entro 'as que se ejecutan en 
los EstaVecimlentos penármela rio? que es-
t én 6 lleguen 'á e~tar á 'rar^o del Frtado. 
Ade-mSs d a r l in-.trucción te5rl:a y prác-
tica, en los diferentes ramos de su arte, á 
Ies que.su''ran con-'ena en d eboá Eétaíble-
I cimientos, h a d á n d o l o en la fe r^a y c^n-'lr 
' -rione-s are se detenrinen por el Ministerio 
de Gracia y Justicia y por la EírecciG'n ge-
neral de Pr >ion?s. 
Para pc^er or tar & d!cva p'aza es pre-
ciro- ser español núuyor de e'''3d. no haber 
•cumplido cuarenta años, ha^ar-e en el ple-
no uso de sus doremos civiles, tener p rác -
tica P3- las diversa^ rámae de la con-fr^c-
cifin. y ta aptitud (y vl?or físicos necesarics 
para desempeñar el careo. 
Los ove asp'tsen á ccurar la debe rán d l -
ri.Gfir al i l u F t r í s r ro ¿éñ-OT ••'.iré-tor « r e n e r a l 
de Prisionec ir.-tanc'a en que exnre-anln su 
dctmiciltó, y á la eral aoom.naüaríin l o s do-
cumentos rjcoena.rldé, antes del d.'a 30 del 
mes de Abr i l p róxoro . 
Los e^imenes y pruebas de aptitud oom-
prenien^n tres •partes-: 
1.' Éxasben te^r'co. 
2'.• Exci-en p r á c t k o . 
3.' FenTodo de .r-Jiticaa. 
Los exámenes téftrfco y pr lc t ico c c r e n -
zStfitlo el d'a 4 del prOzInio mes de Junio, 
j eu la Direocléoi general de P-is'ones. 
' Tas pn*rt'ca- f e r á n realizada? en la obra 
que se determine, y su duración será de 
dos meses que en ca^o ^e necesidad, po-
d rán prorrogar.;e t a r t a cuatro. 
Se hallan vacantes, y han de proveerse 
en concurso de traslado: 
En la E í c v e l a Superior de Oomerc'o ''e 
Cádiz, la cá tedra de Ar i tmét ica y Contabi-
lidad .general. 
— E n la Es-cuela Superior de CorrOTClo de 
La Coruña. la ciltpdra de Econcmla polí-
tica ly De'enbo m-e^-artil. 
— E n la Escuela Superior de 'Comercio 
de Palana de,'Mauor':a ia cátedra de De-
recho- mercantil i n t emac lóna l y Hacienda 
p ú M k á ; 
— E n la Efccuela Super'or d© C a l e c i ó 
de Valencia, la cá tedra de Algebra y Cálcu-
lo mercantil. 
•—Se halla vacante en la E-cuela Srine-
r i o - d^ Camérelo de VÍsilíadolkl l a cá tedra 
de Tecnología industrial . 
A todas ella: nuedrn optar los ca tedrá-
ticos nnimenárlrp í e Eso'ieÜais de Comercio 
que tabiendo ingresado por o.posicii?n 6 por 
concurso, desf-mneñpn 6 ba'van desenreda-
do, en propiedad, asignatura igual á la va-
cante. 
E l p 'aro para sol>5tar es de veinte días, 
lias inptanra-. serSn dirigidas a l Ministe-
rio de Icctrucción p í .b lka . 
iSe halla vacante en la Facultad de 
Derecho de la Umver-i^aii de Granada la 
d'tedra de Derecho administrativo, que ha 
de r.'-oveerse por i o n curso ''e traslado. 
SñV> pueden or ta r á la t ras lación los ca-
que h a r á n obtenido su cargo-por oposición 
tedríti-cos n.úimerair'os de la Universidad 
y es tén desemípeíiando cdtedra iguia.! á la 
vacante. 
LIOB a-inirantes éléyanán sus solicitudes 
acorrnañiadas de la ho.4a de servkios al 
ministerio, por -conducto y con infonme del 
je^e del EMa'Wec'imflento donde sirven, den-
t ro del plazo de veinte días . 
E l Sr
1-ir. .n.o trándc  
del turno de libro Jc-cción. 
Abogó también por que los ascensos y a 
ingreso se logren mediante capacidad roí» 
nocida por un Tribunal del que m fori«?* 
sen parte ningún concejal. 
E l Sr. Niom-bro defendió el dictamen 
tificando á contirnación el Sr. Silve^ 
E l Sr. García Cortés mostróse partj 
del voto particular do este concejal. 
l o s Sres'. Moray ta, Besteiro v otros coni 
jales intervinieron en la disersión, siendo i 
fin desechado el voto pariicnlar del 
SiiwJá por 16 votos contra 15. 
E l Sr. García ' ^ o r t n r o s c - i t ó una OIWBJI 
da verbal al mismo dictamen, siendo ace-, 
da desrués de am.plia discusión, sanción! 
dose con ella el dictamen. 
F in al mente, se aprob'aron sin discusión y 
rios otros dictámenes de escaso Ínteres. 
Proposiciones. 
Fueron tomadas en consideración las 
guióntes: 
Una, del Sr. Marcos, para oue se c 
ya un Grupo escolar en la calle de (VD 
nell. 
Otra, del Sr. Blanco Parrondo, .para 
r o r los jefes de los servicias municipales 
formule relación del .material inútil qne 
los Triamos exista, á fin de 'procodor á su enj! 
jen^ción .por suibfleta ó concurso. 
Otra, del Sr. Fstebnne/,, para qre so abo, 
re á los profesares de la cbse de adulfoj 
del Colegio de N^ostra Señora de la Palo, 
ma. la r c r - i t e r ac ión que percibían en ejer. 
ciclos anteriores. 
llucíros y preguntas. 
E l Sr. Be Misrnel formuló un ruciro 
tivo al estado de ah^-ilono en oue se encuen-
tra.n las antiguas Sacramentales. 
Contestó'e el alcaide oue ya había visitndo 
ni e^ce'cntípj.ro s-mor O'M^r-o de Madrid-Al. 
cala para tratar del tras'ado (l* los restos que' 
yacen, en los antiínios ccimenterios. 
Varios otros concejales for-radnron mo?08 
de PP^SO interés, á los que el alcakle .prometió 
at^-ider. 
Sin TT'*^ RSutitíM d<» O"'* "vantóse 
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Instrucción pública.—Ley relativa á los 
üsOUco?ent0S nacionales ar<luitect6nicos ar-
Fomento.—Ley disponiendo que las e^ta-
2l̂ t.Ŝ r¡CÍSÓlaS fctuales' dependionie3 de 
este Ministerio, y las que en lo sucesivo so 
creen, tengan viveros de moreras en la ex-
tensión necesaria para suministrar gratulla-
mente los pedidos de plantas de todas cia-
ses convenientes, en el mayor número posi-
ble, á los agricultores de su zona. 
—Otra autorizando ol ministro de este De. 
partaanento para adjudicar en pública su-
ba-sta la concesión de las Secciones que se 
I Indican del ferrocarril e s t r a t ^ ^ o de Torr© 
! del Mar >á Zurg-ena, oon ramales a Granada, 
M o t r i l ¡y Almería . 
Gracia y Justicia.—Real decreto Indultan-
do á Manuel y Alvaro Camacho Alcaide del 
resto de las ponas que les falta por cum-
plir. 
Gobernación.—Reales decretos disponien-
do que el domingo 28 del actual se proceda 
á la elección parcial de un diputado á. Cortes 
por el distrito de Lugo, provincia de Lugo, y 
otro por el de Ponferrada, provincia de 
León. 
Instrucción pública.—Real decreto relati-
vo al ingreso, ascenso y traslado e-»' el Cuer-
po de inspectores de Primera e^-^anza. 
—Otro nombrando inspec^fl». general de 
enseñanza, con la CffttftgWUSfc jefe superior 
[» [1 I 
L A SESION DE AYDR 
A las o;:ce de la mañana reunióse en se-
sión el Concejo madrileño, bajo la presiden-
cia del alcalde, Sr. Prast. 
Aprobada el acta de la anterior sesión, 
dioso cuanta de los siguientes asuntes del 
despacho de oficio: 
Lista de asuntos pendientes de despacho 
de las Comisiones. 
Comunicación dol Gobierno civil , aprobando 
la refor.rr.a, de los artículos 229 al 232 de las 
Ordenanzas municipales, acordada ¡por el ex-
celentísimo Ayuntamiento en. 17 do Noviem-
bre del año últ imo, y conñrxiando dicho 
acuerdo. 
iComunicación del señor presidente do la 
Comisión central ejecutiva de la Asociación 
Matritense de Oaridad, remitiendo la Memoria 
de aquella Sociedad, correspondiente al año 
1914. 
Traslados de residencia. 
E l Sr. Besteiro formuló una protesta sobre 
la primera comunicación, y el Sr. Mesonero 
Romanos pidió que la segmida quedara sobre 
la Mesa, accediéndose á esto. 
Orden del d ía . 
E l Sr. Morayta presentó y defendió una 
enmienda á un dictamen de la Comisión ter-
cera, qrae proponía se adj-udicara á la Socie-
dad ' 'Oxígeno Industr ial" el concurso abier-
ta ,para la adquisición do un aparato de sol-
dadura autógena, con destino a l servicio con-
tra incendios. 
E l Sr. Carnicero defendió el dictamen, in»-
terviniendo en el debate los Sres. De Mig-uel, 
Retortillo, Mesonero Romanos y García Cor-
Después de amíplia disensión, fueron recha-
zados la enmienda y el dictamen». 
E l Sr. Besteiro impugnó un dictamen que 
proponía la aprobación de una avenencia 
para liquidación y pago de dos parcelas, que 
miden 1.019,25 metros cuadrados, on las calles 
de Blasco de Caray y Ferntánclez de los Ríos, 
sobre la base de la cesión gratuita de la mi-
tad de dichas suferficies; aceptación de los 
precios de 25 y 23 pesetas rretro cuadrado, 
resrectivamente, y pago en Cédulas del En-
sancho, 
la sesión á las dos y cuarto de la tardo. 
Amortización de valores. 
Para el día 15 del actual están ammeiadog 
los sorteos de amortización de los siguientes 
-<)ir.w«! rr^rúci^aies t 
A las diez de la m a ñ a n a : Expropiacioücí 
en el Interior; emisión de 1899, 155 obliga^ 
cienes. 
A las diez y cuarto: Expropiaciones en d 
interior, emisión de 1!?09. 95 obligaciones. 
A las diez y media: Fnr-n'stito de la Villa 
de Madrid de 1914, 123 Obligaciones. 
N O T A S POLIT ICAS 
H A B L A N D O OON DATO 
Comunicó ayer mañana el presidente dd 
Consejo á los periodistas que, según imticiaS 
de Sevilla, SS. M M . habían llegado sin no-
vedad á la capital andaluza. 
E l Sr. Dato sigue recibiendo como lísdíai 
anteriores infinidad de visitas de panícula-
res y de Coxisiones, que le hacen peticiones 
Jiversas, la mayoría ea relación con las actua-
les circunstancias. 
E L GENERAL ECHAGÜE 
\1\ ministro de la Guerra salió anoche pan 
una finca próxima á Madrid, donde pasan 
varios días. 
Para el miércoles, en que se celebrará Coa-
sejo de ministros, se hallará ya de regre* 
en Madrid. 
E X MINISTRO D E VIAJE 
En el correo expreso de León salió ayer 
tarde para aquella capital el ex miuisir* «• 
beral señor conde de Sagasta. 
DE FOMENTO 
Hablando con el ministro. 
A l recibirnos ayer mañana el señor mini» 
tro de Fomento, no» facilitó un telegrama qu« 
al director general de Agricultura euvía el 
ingenáero jefe de minas de Córdoba dándole 
cuenta de la explosión ocurrida en la mi'i» 
Cabeza de Vaca, de que ya tienen notici» 
nuestros lectores. 
E l director general contestó en segni« 
dando las órdenes oportunas para que «W 
toda rapidez se prestasen los auxilios n6Cê ' 
rios á fin de evitar daños mayores, y rogai"» 
al óngeniero jefe hiciese presente su pesa^ 
á las familias de las víctimas. •" 
Nos dijo también el Sr. Ugarte que n* 
bía recibido la visita del comisario regio « 
¡•'omento de Marruecos, quien le informo « 
los asuntos de aquella región é insistió 
presentar la dimisión do su cargo. . 
Acerca del informe del Coasejo de ^"ÍJ 
sobre el expodiente dé los riegos del Al 
Aragón, manifestó que él no lo conocía IB* 
que por referencias particulares. - . 
—iLo que puedo decir á ustedes— 
es que, sea lo que sea, yo, servidor ac 
ley y exacto cumplidor de ella, estoy <ilSPu^ 
to á que las obras se inauguren dentro 
mes que corre. 
Por último nos dió cuenta el Sr. 
de qne está preparando la rebaja de 
ferroviarias y marí t imas; y que la u. 
blea ferroviaria proyectada se llevará * ca 
ó no se llevará, según la hagan ó no J10*5^ 
ria determinadas gestiones que estos días 
ne realizando. 
OONSEJO SUPERIOR D E EMIORAO1^ 
Bajo la presidencia del Sr. Alvarado se 
reunido el Consejo Superior de Emigrafl 
examinando los siguientes asuntos: ..^ 
Capacidad máxima de los buques; ^ 
cación del art. 144 del reglamento; jn.s ¿e 
cienes para la organización de los servicios 
puerto, de conformidad con el Real dê  ^ 
de 6 de Noviembre úl t imo; nuevo modelo ^ 
billete; consulta acerca de la Asociación 
San Rafael; presupuesto para 191.5; i"8 ^ 
cienes sobre la inspección en el ^ ^ P 0 . lora 
braltar, y nombramiento de un vocal P 
la Junta de Emigración de Cádiz. 
DE BLEOOIOXES 
En Salama.w*' 
Las eleciones provinciales andan muy 
das; parece ser que la lucha se reduce » ^ 
capital, cuvo único puesto se lo dispu ' _ 
ministerial D . Telcsforo R. de Dio8'e I 
y notable escritor D. Femando nsta y •O'/HOKJ «.•sciiw*. * . -
Peira, el reformista ü . Francisco Bernis 
rrestigioso abogado D. Nicolás del Teso, 
didato de la Liga agraria. 
M C U A R T A P L A N A : . 
Orijndes de actualidad 
M 4 0 R I 0 . Año V. Núm. 1S11. E L D E B A T E Sábado 6 de Marzo de f9í5. 




SU LLEGADA A SEVILLA 
SBVII>L,A 5. 
A las nueve (y veinte de la m a ñ a n a llegó 
el tren Regio á Sevilla. 
En la estación encon t rábanse el Carde-
nal Allmaraz el capitón general, señor Oroz. 
co; el gobernador c iv i l , Sr. Sanjurjo; el 
alcalde, señor imarquós de Torrenueva; el 
Ayuntamiento, la Diputación, la Universi-
dad, el CabiMo Catedral, nu t r id í s imas Co-
misiones militares, los raaestrantes, los 
diputados y senadores por Sevilla, repre-
sentaciones de todas las Corporaciones lo-
cales damas de la aristocracia, estudiantes, 
con sus res/pectivas banderas, ty una com-
pañía del reginúento de Soria, con bandera 
y mtiskia. mandada por el capitán Sr. Del-
eado UrasinuenduTi. 
A lo largo de la vía y en la explanada 
exterior de la estación se había . ^ f ^ : 
'do numeroso público, eu espera de la Real 
'detenerse el tren dióse viva al 
Bey. y otro á 1a Reina, que el ¡publico « m -
tp«;t6 oon entusiasmo. 
¿osTeyes respondieroa» á rflos con afeo-
tuosoe saludos. . - ^ ^ ^ . 
SJU Majestad el R^y vestía uanfomne de 
capitón general, de diario, y l ^ R e m a y 
la Infanta I>oña Tymsa, vest ían á su vez 
abrigos de terc'O'pelo iv paeles. 
Los Infantes Don Carlos Don Ran'ero y 
Don Alfonso, llevaban uniformes de Infan-
te r ía . 
El alcalde dió la bienvenida en nombre 
de Seivilla. á las Reales iierscnas. y entre-
gó á las augustos damag ramos de claveles, 
sujetos con cintas con lets colores ú-aiciO-
aales. 
Ea R w , despu<Ss de saludar á los que le 
esperaban, revistó la compañía del regi-
miento de Soria, que desfiló de?fpués ante él. 
Precedida por tos estudiantes salió la 
Real famil a á la explanada exterior de la 
estación, donde resonaron nuevos ví tores . 
La Reina Doña V k t o r l a y los Infantes 
Doña Beatriz, Don Carlos y Tnn Alfonso 
subieron entonces á un automóvi l , montan-
do en otro S. M. e-1 Rey y los Infantes Doña 
Ln/sa y Don Raniero. 
Sus acón l a ñ a n t e s tomaron acento en 
varios carruajes, d i r 'g iéndose todos al A l -
cázar por lafi calleg de los Reyes Católicos, 
paseo de Colón y Puerta de Jerez. 
Cvando los Reives llegaron al Alcázar, 
r a hab'a formado la guardia, comipnesta de 
una ba te r ía de Art i l ler ía , una sección de 
Caballer ía y un b a t a l l í n del regimiento de 
In fan te r í a de Granada. 
En el mci-rento de llegar allí lô s Reyes, 
fueron echadas á vuelo las campanas de la 
Giralda. 
Despnóa de descarsar breves momentog, 
marcharon les Infantes Don Carlos y Don 
/ .rfóñso; el PríiWíVp* Raniero el geno"al 
Aranda y el conde del Grov-e, á Cap'tan'a 
general, dor /e tuvieron lugar las presen-
taciones 0'fj,c'a1e5. 
¡Después regresaron á Palacio. 
VISITANDO I4 POBLACION 
Lo^ Reyes, dey^ués de d-escansar a lgún 
rato, recorrieren las dependencias del A l -
cázar , de teniéndeee en el Patio de las Ye-
ser ías , don-de «se han efectuado algunas re-
paraciones. 
Tairrbicn pasearon - ro r los jardines J 
contemplaron la Puerta de Marchena. 
E l Rey y la Infanta D o ñ a Beatriz mar-
charon en automóvil , á la-s once y cuarto, 
de la m-añana. al Tiro de Pk 'hón . 
IDesde a'lí se dir igieron á Tablada. q"e 
recorrieron detenidamente; á la Cruz del 
Canyno, y regresaron después al Alcázar 
por la-í calles céntr icas ^e la .pobTacinn. 
Mientras ta.nto, la R e i r á y el In^an'e 
Don kli'oitéo estuvieron en el rasen de âs 
IteMo as. lleigarc'.o 1-asta el d© las Palmeras. 
A la una de la tarde re reun eron nue-
vamente las Rea^s personas, almorzando 
inedia hora desipués en ©l Alcázar . 
JURA DE L A BANDERA 
E l -caniMn general y el gobernador m i -
l i t a r ban convenido definitivamente que se 
Terlflque el acto de ,la ju ra de la bandera 
por los nuev-cs reclutas, durante la estan-
cia de los Rfí es en esta población. 
Dicho a<to se veriip'car,4 el próximo do-
mingo, y a s s t i r á n á él 9S. M M , 
MONUIMIENTO A L A REINA 
En la primera sesión que ce'ebre este 
Ayuntamiento, p resen ta rá el concejal don 
José P iña PIckiran una pronosici-'m enca-
minada á erig 'r un monumento á la Reina 
Doña Victoria en el final de la Avenida de 
eu nombre. 
4. a Las dimensiones serán de 1,60 metrog 
por 0,90. 
5. ' Los trabajos podrán ser ejecutados por 
cualesquiera de los procedimientos adapta-
bles á la litografía, excepción hecha del pae-
tel. 
Podrán emplearse, como máximum, cuatro 
tintas planas, considerándose el negro co-no 
color, pero suprimiéndose e n la ejecución 
del cartel e l llamado espumado. 
6. ' Todos los carteles i rán firmados con un 
l e T Q , y se entregarán en el local de la Expo-
sición (Palacio del Retiro), en unión de mm 
sobre, en el que i rá incluido el nombre del 
autor. Dicho sobre llevará el mismo lema. 
7. * L a inscripción que ban de llevar los 
carteles será la sisruiente: "Exposición Nacio-
cal de Bellas Artes. 1915. Mayo-Junio. Pala-
cio del Retiro. Madrid". 
8. ' No se abrirán más sobres que los de 
los autores premiados. 
9. ' Los prerdos se otorgrarán mediante el 
fallo del Comité ejecutivo de la Exposición, 
cuyos individuos formarán el Jurado. 
10. El Jurado eliminará aquellos carteles 
que considere no debon figurar en el cor.cur-
so, devolviéndose á los interesados. 
11. El plazo de admisión terminará el día 
25 de 1o« corrientes. 
12. Los trabajos presentados se expondrnn: 
al público, debiendo ser calificados y dado 
á conocer el fallo del Jurado dentro de los 
tres días siguientes al en que sean expues-
tos. 
13. E l Jurado podrá declarar desiertos 
los premios, pero en ninsrúim caso dividirlos. 
14. Cada autor no podrá obtener urtás de 
un promio. 
15. liOS carteles anunciadores inrpresos se-
rán o.ntrejrados al iComité el 20 de Abr i l 
próximo para sn reparto y fijación om los si-
tios que este acuerde. 
D O S C O M I S I O N E S 
J 2 a e x p o r t a c i ó n 
ó o c u e r o s . 
ACCIÓN S O C / A L CATÓLICA 
E n p r ó y e n c o n t r a . 
Una numerosísima Comisión de fabricantes 
de calzado visitó ayer mañana al presidente 
del Consejo para darle cuenta de la abu-
siva exportación de primeras imaterias que 
se está realizando, con grave daño de los i n -
dustriales y del público en general. 
• La falta de cueros en España encarece de 
' tal modo los que quedan, que obliga 'á poner 
precios fabulosos á la producción que en ta-
^ les condiciones no es admitida por el consu-
midor, ó á que el industrial supla de su bol-
sillo la diferencia, con propio perjuicio. 
E l mal es aún mayor para los q ie tienen 
celebrados contratos de suministro do calzado 
para el Ejército, que se ven en la obligación 
de darlo al precio que se contrató, so pena 
de perder las fianzas constituidas, á pesar de 
que ellos paguen ahora las primeras materias 
á un precio enormemente mayor que el que 
tenían cuando so firmó el pacto. 
En conclusión, los comisionados, que iban 
acompañados del Sr. Giner de los Ríos, p i -
dieron al presidente, como representante del 
Gobierno, que se prohiba la exportación de 
eneros ó que al m<onoa se limite á permitir 
la de existencias sobrantes,, para que en Es-
paña no se carezca de ello y no se ñ¿ el cr̂ so 
anómalo que ahora ocurre de ser más barato 
el calando extranjero que el nacional. 
Quedó convenido que los carr isionados pro-
j orcionarían al presidente del Consejo unos 
''atos referentes á exportación, que facilita-
rá el ministro de Hacienda, en vista de los 
cuales el Gobierno decidirá lo miós favorable 
para la industria española. 
L a citada Comisión visitó después al mi-
nistro de Hacicrda .para encarecerle la nece-
sidad de prohibir la exportación de cueros, 
cuyos precios están subiendo los curtidores 
de una manera alarmante. 
— o — 
Minutos antes estuvo en Hacienda otra Co-
misión de curtidores, acompañados por los se-
ñores Oyeres y Vi^ar, de Barcelona, p i -
diendo al Sr. Bugallal autorizara la ex-
portación de cueros, pues hay con exceso para 
cubrir las necesidades de España , sin que 
la subida que dicho artículo ha experimenta-
, co tenga otra justificación que la del encâ -
reeimi<?nto general que reina en el comercio. 
V I C E C Ó N S U L E N L I B E R T A D 
U N MANIFIESTO 
Lo ha á'Tlg'do á los socios la Junta d i -
T€K;tiva del Sindicato Católico de Depen-
tíientes do Comercio, Industria y Banca de 
Valladolid, en el que da cuenta de la mar-
cha próspera de la Sociedad, y de a^gnnos 
proyectos que muy pronto se rea l iza rán , 
« t í t re W que figuran el trasladanse á un 
¡hermoso local que al efecto es tán prepa-
arando. 
NUEVO SINDICATO 
En Junquera de AmMa (Orense) s© ha 
Inaugurado tva Sind'cato en la parroquia de 
San Vicente de Aheleda. 
El acto fué solemn/slmo, contcurrlendo & 
é l más de 500 labradores. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
WASHINGTON 5. 
E l capitán del crucero Claveland ha logrado 
la libertad del Sr. 'Fernandez, vicecónsul in-
glés y español en Acepulco, así como tamibién 
la de otro súbdita espaíol , detenido por orden 
do Carranza, 
TOROS Y TODEROS 
preferida por cuantos la conocen. 
O R I 3 I 3 O S R E I R A 
SERVlCTOJTBLSGRAn^ 
CAPIZ 5. 
Han sido admitidos en el Arsenal de la 
Carraca 110 obreros, que t raba ja rán en el 
arreglo de la nave Norte de los talleres de 
la Rivero, esperándose que en breve sean ma-
yores los ingresos de obreros, solucionándose 
• s í l a crisis trabajadora. 
¡ _ BARCELONA 5. 
E l conflicto entre patronos y obreros ye-
Beros prosigue en toda su intensidad, habien-
do sido boy declarado el lock-out por los pa-
tronos, quedando sin trabajo 150 obreros. 
E L CARTEL D2 LA EXPOSICIÓN 
DE BELLAS ARTES 
o 
, A propuesta del Comité Ejecutivo de las 
Exposiciones internacionales de Bellas Artes, 
•e ha dictado una Real orden abriendo un 
•oncurso de carteles con destino á la que 
oon carácter nacional se ha de celebrar en el 
•omecte año. 
He aquí las condiciones del concurso: 
1. ' Sólo podrá.» to-nar parte en este eon-
iQiso artistas españoles. 
2. " Los premios que se otorguen serán 
dos, uno de 1.000 pesetas y otro de 500. 
S."'1 Los dos carteles premiados quedarán 
de propiedarl del Ministerio de Icstrueción 
pública. 
N O V I L L A D A 
Mañana , á las tres y media, se celebrará 
en la Plaza de Madrid una corrida de no-
villos, lidiándose seis de la ganadería de don 
Fél ix Gómez, por las cuadrillas de Algabe-
ño I I , Coreito y Gavira (Einrique Cano, nue-
vo en cstfl, Plaza). 
PÍE'PIÍLLO 
La hérida por este diestro sufrida tiene 
diez centímetros de extensión por veinte do 
profundidad. 
Se le ha levantado ya el aposito por el 
doctor Recatero, y su estado es satisfactorio, 
esperándose que dentro de quince ó veinte 
días esté totalmente restablecido. 
ACADEMIAS Y SOCIEDADiS 
Ateneo, 
Ayer continnó la discusión de la Memoria 
presentada -por áuestro compañero Sr. Calvo 
Sotelo. 
Tomaron parte en la polémica, además del 
Sr. Sotelo, los Sres. Alvarez Machuca, Gon-
zález Blanco y Arantave. 
E l ¡próximo viernes con'tinuará la discusión 
de este importante tema. 
locuela f o r m a l de Maestros. 
A las cinco y media de la tarde de ayer 
dió, en la Escuela Normal de Maestros, una 
conferencia el dbeto profesor y astrónomo don 
Victoriano P . Ascarza. 
Dicha conferencia, primera de las oigani-
zadas por el Ministerio de Instrucción pú-
blica, versó sobre " L a corona solar". 
E l conferenciante, después de un 'breve 
preámbulo, describió la constitución del sol, 
tanto interiormente como de las distintas ca-
pas atmosíericas q-ue le rodear.). 
Indicó que por la luminosidad de dlicho astro 
es dificilísiro su examen, y que únicamente 
en los eclipses ha podido ser estudiado, nar-
ciendo de es^ - , - ~ ' ; M " " " ' - : ^ ^- estos fenó-
menos natura 
SegoiidaimoaLc ¡ v.'SÓ á describir las diver-
sas formas de la corona solar, esa aureola. 
luminosa que rodea á aquel planeta y qne 
se percibe únicamente en los eci^ses totar 
les. 
Hizo varias observaciones respecto á las 
materias de qiue se compone la corona, y 
que si bien van muy adelantadas, aún no 
han llegado al completo descubrimieDto. 
Centro de Defensa Social de Cuatro Oaminos 
Mañana domingo, á las seis de la tarde, ten-
drá lugar la primera de las conferencias or-
ganizadas por las Secciones de Farento y 
Propaganda, estando encargado de ella el so-
cio de este Centro D. José Mar ía Tellado y 
López. 
Real Dispensario Antituberculoso. 
Los profesores del Real Dispensario A n t i -
tuberculoso Victoria Eugenia (Tutor, 36), co-
menzarán una serie de cociferencias de vul-
garización, la primera de las cuales tendrá 
lugar hoy l ibado, á las cuatro y media de la 
tarde, en el Grupo escolar de Trasmiera, por 
los doctores Albasanz, Relimpio é Iglesias 
Carral. 
Academia de la Hlstoráa. 
Em la sesión celebrada ayer, bajo la direc-
ción del padre Fita, fueron presentados los 
siguientes trabajos: 
Del duque de T'Serclaes, nn estudio de De-
recho consuetudinario en Galicia. 
Del marqués de Cerralbo, un informe sobre 
"Las nuevas rosas y pinturas rupestres de 
^ ^ ^ - 6 ^ 0 " . 
Del marones de Laurencín, "Documentos 
i'ióílit.ns, referentes al poeta Garcilaso de la 
Vega". 
Del Sr. Bécker, un infon-ne sobre la obra 
"Santa Teresa de Jesús , en Alba de Termes". 
Del padre Fita, un estudio sobre la. mística 
Doctora, como Hermana de la Caridad. 
L O S E S T R E N O S 
C n Q e r v z n í e s 
y e n d f r i c e * 
" P c s t i r y B : r r e v o " 
Juguete cómico en dos actos, divididos en 
cuaáro eua»ttrost oiiginal de los seño-
res Eaulquo G. Alcaiez y Pedro 
Muñoz Seca. 
Pas ío r y Borrego es uno de tantos t rapi -
sondistas, que derrochan una cantidad enorme 
de ingenio en trampear, y vivir de milagro, 
pero en ininterrumpida holganza. 
El personaje, el tipo no es nuevo. Mas la 
serie de aventuras en que se mete y compro-
mete sí lo son, ó están tratadas con no es-
casa novedad. Añádase que aun cuando los 
chistes marca García Alvarez (equívocos, re-
truécanos, facecias en colaboración con el ape-
llido, los muebles, etc.), no faltan; sin emibar-
go, la gracia y éxito de la producción depen-
de principalmente de las situaciones, dies-
tramente enredadas, y revueltas con verosi-
mili tud y lógica. 
Conste además que hay acción bien soste-
nida y caracteres naturales y constantes. r«e 
suerte q'- ^ sería injusto atribuir al astracán 
lo que de la astracanada se aparta, y en cam-
bio, se acerca no poco á la manera de Bre-
tón, y sus no numerosos continuadores. 
Hagamos constar también, que n i de muy 
lejos, en lo principal ni en lo. accesorio, se 
falta al respeto á la moralidad n i á la cor-
tesía. 
Sin borrar ninguna da las afirmaciones sen-
tadas, podemos aseverar que el 75 por 100 
del tr iunfo se debió á 1Ü labor imponderable 
del Sr. Simó-Rasa, actor cómico (cuando no 
quiere serlo dramático) que, lejos de tornarse 
artificial y rutinario, descubre en cada estreno 
nuevas modalidades de su gran talento. La 
señora Alba (Irene), nuestra primera y me-
jo r característica, interpretó, á la perfección, 
como siempre, uno de esos papeles falsa y 
cómicamente dramáticos, de los, que guarda 
el secreto no compartido. Otra adquisición ha 
hecho el teatrito Cervantes: la de la señori-
ta Segura, dama joven, de muy estimable 
presente y de mayor y mejor porvenir. Bella, 
muy elegante, sin confundir nunca el gusto 
con la fulminación de colores ó corte de los 
trajes, y de una ingenuidad un poco huraña 
y altiva que inquieta, y de la cual puede, 
acentuándola, formarse una personalidad ar-
tística bien definida y original. Mny bien la 
señorita Bombera y los Sres. Messeguer, Mar-
chante, Molinero y Suárez.—-RAFAEL ROTTT W. 
fiN_Pit.CE 
"Pantoma", drama polflcfaco en e rra tro ve-
tos, original de Amaro García Miranda 
Que el dirama estrenado anoche en Price 
gusto al público, es indudable, y dígaoio si no 
las repeladas y calurosas ovaciones que aquél 
t r ibutó al final de todos los actos y las nu-
merosas ilamjadas de los au loros á la escena, 
tantas veces como descendió el telón. 
No puedem quejarse, pues, n i el culto perio-
dista Sr. García Miranda, n i el distinguido 
actor, que se oculta bajo el seudónimo de 
T. N . Claramora, del grandioso triunfo que al-
canzaron anoche con el estreno de Fantoma, 
obra de ÍLUMISO interés, qnie no decae ni un 
solo .xomento, que habrá de llevar mucho pú-
blico á Price, y que aoiemás de laureies va. 
abundancia proporcionara provechos efecti-
vos á los autores. 
Después de dicho esto, nó es necesario que 
nos motamos á hacer la disección retórica del 
drama; el juez soberano dió su fallo en el 
sentido qxie dejamos expresado, y el crítico 
le acata por bueno, uniendo sus felicitacio-
nes á las rxaichas que anoche recibieron los 
autox-es de Fantoma. 
Los intérpretes del drama policíaco coadyu-
varon al éxito del estreno, haciendo todos sus 
respectivos papeles con verdadero amore, dis-
tin<guiéndose en lo esmerado de la interpre-
tación las señoritas Gaspar Cortina y Lis Abr i -
nes, y los Sres. Caralfc, Navarro, Villarreal 
y otros, todos los cuales recibieron, también, 
merecidos aplausos.—GONZALO PABDO. 
T R I A N Ó M P A L A C E 
Ayer tarde, á las seis y media, inauguró la 
tei üip-oraü.i teatral el hasta ahora cine de la 
calle de Alcalá, Trianon Palace. 
Púsose en escena A i natural, de Benavente; 
y todos los intérpretes, muy en especial Nie-
ves Suárez y Sepúlveda, cosecharon aplausos 
á granel, del público—distinguido y selecto—, 
que colmaba palcos y butacas. 
Por la noche representóse la deliciosa co-
media de los Quintero Nena Teruel, asigtier>-
do á la representación un público muy nume-
roso. 
Nieves Suárez y Mendiiguchía, hicieron de-
rroche de arte. Sepúlveda estuvo muy bien. 
E l resto de la compañía, digno de elogio. 
La escena, cuidadosamente vestida; ¡es ana 
pena que el escenario sea tan estrecho y no 
tenga - m'ás fondo! 
A juzgar por la tarde de ayer, l a tempora-
da promete eer un éxito de público y de 
arte. 
Repetimos nuestro deseo de que j amás haya 
ocasión de apuntar en, estas columnas cen-
suras ni correcciones para la nueva Enpre-
sa, sino felicitaciones y aplausos corno loa que 
hoy le tributamos sm«?eranioiitc---M. 
L O S M A U R I S T A S 
CONFERENCIA 
D E 
D. MIGUEL MAURA 
EN f l C í H U L O D C0VAD0N3* 
En el Círculo Católico de Obreros de Nues-
tra Señora de Covadonga dió anoche, á las 
ocho 3- media, una conferencia el candidato 
maurista por el distrito de Hospital-Congre-
so, D. Miguel Maura Gamazo. 
E l acto fué presidido por el párroco de 
San Lorenzo, D. Jesús Torres. 
E l secretario del Círculo, D . Angel Da-
van, dió principio al acto haciendo la presen-
tación del Sr. Maura Gamazo, á quien dedicó 
grandes elogios. 
Refirióse luego á las próximas elecciones; 
dijo que aun cuando muchos creen que en 
estos Círculos no se debe hablar de política, 
es necesario hacerlo cuando se trata de una 
política sana y honrada. 
Termina recomendando la candidatura mau-
rista, y con este motivo hace una alusión á 
D. Trifino Gamazo, á quien tanto debe este 
Círculo. (Grandes apl'ivsos.) 
El señor cura de San Lorenzo, D . Jesús 
Torres, comienza manifestando su satisfac-
ción por haberse dignado el excelentísimo se-
ñor Obispo de esta diócesis nombrarle con-
siliario del Círculo de Covadonga, y se ofrece 
á la Junta directiva y á todos los socios de 
este Centro. 
En breves y elocuentes palabras rinde un 
entusiasta tributo de admiración á la fami-
lia del Sr. Maura, cuyas virtudes públicas y 
privadas ensalza, y termina diciendo que aun-
que él, por su carácter sacerdotal no puede 
hacer recomendaciones en estas cosas de elec-
ciones, ya saben los obreros del Círculo cn 
dónde tiene él sus simpatías. (Grandes apiau-
sos.) 
E l Sr. Maura Gamazo se levanta á hablar 
y es acogido con una ovación. 
Comienza dando las gracias á los señores 
Davan y Torres por las cariñosas frases que 
le han dedicado, y anuncia que no va á ha-
blar de política, sino de algo que es mucho 
más necesario. 
Añade que el hombre necesita tener dos 
ideales: el religioso y el terrestre. 
Y no puede el hombre prescindir del ideal 
religioso, ponqué es el único que nos alien-
ta en el camino de la vida, ofreciéndonos una 
vida eterna, en recompensa del bien que ha-
gamos en el mundo, y es la esperanza y el 
consuelo para soportar los trabajos y calami-
dades que se sufren en la tierra. 
Pero si el hombre necesita poseer ese ideal 
religioso, no lo necesitan menos los pueblos, 
porque sin él todo es egoísmo y concupiscen-
cia, sin él no hay n i puede haber verdade-
ro patriotismo. 
Desoribe lo qne es el .patriotismo en el I m -
perio alemán y el inmenso axor que el pue-
blo alemán siente por su Patria y por su 
Kaiser, y afirma que á ese -patriotismo se debe 
el engrandecimietno de aquella nación, y por 
eso ha respondido ahora tan gailardamer.ite 
y lucha con tanto heroisro por su Patria. 
En España no se siente, ipor desgracia, el 
patriotismo, y un ejemplo de ello lo tenemos 
en lo ocurrido hace un mes en Méjico, dtoode 
un Gobierno revolucionario abofeteó á Es-
paña en la persona de su representante, y 
nadie del Gobierno abajo ha protestado de 
esa bofetada. 
Br> España se han dividido ahora las opi-
niones en germanófilas y francófilas, y nadie 
se acuerda de ser español, ni se nos ocurre 
pensar que en el Mediterráneo hay un Pe-
ñón5 que nos corresponde de. derecho. (Grandes 
aplausos.) 
'Culpa de esta falta de patr io t i ímo á los 
Gobiernos y á la política, que todo lo invade, 
y luego se refiere á las próximas elecciones, 
haciendo una ligera historia de cada uno de 
los partidos que se presentan á la tacha. 
Dice que ministeriales y republicanos son 
lo mismo, vueltos a l revés, porque los unos 
hacen el mal y los otros lo consienten. 
Termina recomendando á los obreros que vo-
ten, sea la candidatura que quiera, pero que 
voten, pensa-ndo antes de hacerlo en quiénes 
les ofrecen mayores garant ías de que sa/brán 
administrar mejor los intereses del pueblo. 
(Grande y prolongada ovación.) 
MITINES MAURISTAS 
Para hoy. 
Hoy, á Irs seis de la tarde, se celebrará 
wn mitin maurista en el restaurant de Rio ja, 
en las Ventas del Espír i tu Santo, y otro en 
| Carabancbel, á las ocho y media de la noche, 
en el antiguo Centro de Acción Social. 
Para m a ñ a n a . 
A laa once de la mañana se verificaráin los 
la iítines en Lo Rat-Penat y en el Teatro Nue-
vo de la calle de la Encomienda, y en Lega-
nés. 
Conferencia suspendida. 
Con motivo <(e los mítines que se celebra-
rán- mañana, se ha aplazado hasta nuevo avi-
so la conferencia qne debía dar el Sr. Ossorio 
y Gallardo, mañana por la.noche, en el Cen-
tro Maurista de la Inclusa. 
Casas particulares consagradas, 5.320; «» - | 
cuelas, 109; domicilios sociales, 118; talle-1 
res, 4. Total, 5.751 hogares consagrados en 
1914, cuyos nombres se colocaron al pie do 
la imagen del Sagrado tC'orazón, durante la 
solemnísima fiesta de la Almudena. 
Se publicarán listas de las consagracio-
nes que se hagan en el presente año de 1915,' 
que serán colocadas animismo al pie de la 
bendita imagen del Divino Corazón como ho-
menaje de amor y de reparación de la Es-
paña enamorada del Corazón Deífico. 
Si se tiene alguna duda ó desean instruc-
ciones, pueden dirigirse al director del Secrc-
tariado iCentral: D. Federico Santamaría , 
presbítero, Peñuelas , 20, Madrid. 
Se suplica se envíe nota de toda Consagra-
ción. 
E N F E R M A 
Continúa enferma la distinguida señora 
doña Mar ía Bernar de Allendesalazar, que 
tan justas s impatías goza en la sociedad de 
Madrid. 
Hacemos sinceros votos por su pronto res-
tablecimiento. 
V I A J E S 
H a marchado i Sevilla el conde de Zu-
•biría. 
—tSe encuentran pasando una temporada 
en su hermosa finca de La Almoraima, cerca-
na á Algeciras, los duques de Medinaceli, 
con sus hermanas las señoritas de Camarasa, 
la señorita Blanca De Pedro, hija de los 
marqueses de Benemejís de Sistallo; los mar-
queses de Cayo del Rey y de Albentos, el 
conde de Ribadavia y otros. 
F A L L E C I M I E N T O 
H a fallecido en Ferrol la abuela de nues-
tro querido amigo D. Juan Senra Ruza, á 
quien, lo mismo que á toda su familia, ha-
cemos presente el testimonio de nuestro pe-
sar, 
V A R I A S 
Por el Ministerio de Gracia y Justicia se 
ha expedido Real carta do sucesión en el con-
dado de E r i l , con Grandeza de España , á 
favor de la marquesa de Sanfelices de Ara-
gón y de Navar rés , doña Blanca Meneos y 
Rebolledo de Palafox, hija del primer matri-
monio del conde de Guendulaín y hermana 
de los duques de Zaragoza y de los condes 
de la Real Piedad. 
1—'El lunes, festividad de San Juan de Dios, 
celebra sus días la distinguida señorita Jua-
nita Requejo Velarde. 
POP qué son solteronas? 
Generalmente porque su mal espado de salud 
las ha dejado sin novio. 
Hay que reconocer en efecto que par» 
un hombre joven y saludable nada tiene 'de 
grato la Mea de que su mujer e s t a r á siem-
pre eaiferma y de que sus hijos serán d é -
biles y enfermizos, mal armadog (para l a 
lu-cha por la vida. 
Ha de considerarse además que la mal» 
«alud es fértil elemento de discordia en un 
matrimonio. Aun la persona que mrts nos 
quiera, comienza por tenernos lás t ima, por 
cuidarnos; pero acaba por fatigarse d« 
vernoe gierwpre padeciendo. La dolencia em-
pieza por despertar el i n t e rés y ooncluy» 
por destruirle. 
Por regla general las jóvenes sin novio 
tienen cara de enfermas. S'm embargo, n» 
quiere decir esto que estón realmente ma-
las; son muohas las que es tán siimiplemente 
c l o r é t k a s 6 anémicas , es decir que con uu 
sencillo trabamiento, de unas cuantas se-
manas, por las Pildoras Pink, ee cu ra r í an 
recuperando el buen color, las fuerzas y 
el equTbrio de la salud. Las Pildoras Pinte 
desarrollan (7 conservan la belleza de for-
mas y de semblante, me-rced á su acción 
sobre la sanare. Cada pildora se transfor-
ma en sangre que despierta el apetito^ 
calma los nervios, quita la palidez, da co» 
lor á laa mejllteis, viveza á los ojos y car-
mín á ios labios. Y esto indu<ce á exclamart 
"¡•qué buena salud tiene esta joven!" 
Las Pildoras Pink se hallan de venta en 
todas l-as farmac'as al precio de 4 pesetas 
la caja, 21 pesetas las seis cajas. 
E S P ; Ñ . Y E X T R A N J E R O 
TEATRO R E A L 
Esta coche se representa por segunda vez 
la nueva ópera de Montomezzi E l amor de 
j los tres Reyes, que tan buen éxito alcanzó 
I el día de su estreno. 
Mañana , en función de tarde, tendrá lujrar 
j un verdadero acontecixionto: Amelia Galli 
I Curci cantara Traviata, y con decir esto so-
bran elogios. E l Real se llenará hasta los to-
j pes para escuchar la divina voz do Ameli-
í ta, corno es llamada -por sus admiradores. Esta 
j lucirá preciosos trajes, confeccionados á la 
' moda de 1840 por el famoso hoütumier .mila-
ués, que firma con el pseudónimo <le Ca-
ramba. 
CONCIERTOS 
En la próxima sensana comenzará la serie 
de cuatro conciertos popularos á cargo de 
la Orquesta Sinfónica, que ha organizado la 
Empresa del teatro Price. 
E l primero tendrá lugar el jueves 11, y 
su programa es el siguiente: 
Primera parte.—^El sueño de una noche 
de verano", a) Obertura, b) •Soherzo. e) Noc-
turno, d) Marcha tr iunfal . 
Segunda par te .—"Sinfonía fami'iástica", Ber-
| lioz. I . Ensueños. Pasiones. L-argo. Allesrro 
| rsitato é apassionato assai. I I . U n baile. 
¡ Valse. Allegro ñor» troppo. I I I . Escena en los 
! campos. Allegro. ' I V . Marcha al suplicio, Alle-
j grafcto non troppo. V . E l sueño de una noche 
de aquelarre. Larghetto. Allegro. 
Tercera . rar íe . — "Lohengrin", preludio, 
Wagner; "Tr i s í án é Iseo". a) Preludio, b) 
Muerte de Iseo; "Tanhauser", obertura. 
Ea los conciertos restantes, cuyos progra-
mas se detal larán en breve, ñgnrarón obrr-S 
de Beethoven^ Wagner, Strauss, Tschaikowsky, 
| Haydn, í íaff , Grieg, Berlioz, Mendelshon y 
otros. 
Desde horv queda abierto el abono en la 
contaduría de este teatro, de tres á siete de 
la tarde. 
VIBRJTES 5.—(VARIAS HORAS.) 
DDSDB Jaca envían nuás detalles del t©» rrtWe alud de nieves caído sobre Pan-
ticosa, desde las cimas del Pirineo (2.000 
metros de a l t u r a ) . 
La avalancita cayó sobre los edifleios con^ 
t a i violencia, que los destrmyó.. 
Eü bloque de n eves ten ía un espesor <M 
m á s de 20 metros. 
A CADIZ han llegado un radiograma de í 
cap t án del "Alfonso X I I I " , anuncian-
do su llegada para el amaneceir de hoy; y 
otro del del "Sa t rú s t egu i " , participando 
que ba^a cortado ei Ecuador á, medio día 
del miércoles . 
E l i fiscal de la Audiencia de Barcelona t a env'ado al 'delegado de Ins t rucción 
de la LÍCTÎ P., la denuncia que se tfonmuiló 
ante él contra los responsables de la y« 
ext: ng u M a ep ídem ia. 
_ Eu la sesión celebrada por el Ayunta-
miento se ha •censurado duramente el pro-
ceder de los denunciantes. 
E N la es tac ión de Ponferrada (León) el tren 4'34 ha sido alcanzado por el 43S, 
descarriando un furgón y varios vagones, 
I y resultando heridos el conductor y el guar-
d a í r e n o dsl primero de amibos trenea. j 
DBStMS Córdoba dicen que «i-guen los tra-í a l o s de salvamento en el hundimieiv* 
to de Relentes. 
Hubo cintco muertos y 14 heridosi que-
dando a ú n bajo los escombros 14* ó 16 
operarios. 
X Kuelva, el guardia Mun'ci'pfai Fraa-^ 
circo Alvarez Peña , se suicidó me-* 
t i éndese en un nicho del cementerio y dia» 
parándose un t i ro en la caneza. 
e , — — — 
NIN . UNA JOYERIA 
tan favorecida por el público como la de 
AEOLFO T. Y COMPAÑÍA 
PELIGROS, 18 
[i W i n BÍ ¿ s [a a KI 
E N CLISA D E DON AÍX<3E1L SANCHO 
H a tenido lugar en Madrid la consagra-
ción al Sagrado Corazón y solemne coloca-
ción de su imagen en el lugar preferente, 
en casa de D . Angel Sancho, empicado. 
Para ceremonia tau tierna fué escogida la 
fiesta onomástica del jefe de la casa. En 
dicho día comulgó toda su mumerosa fami-
lia-
Hizo la consagración el señor cura de las 
Peñuelas, D. Alfonso Santamaría , con asis-
tencia de los sacerdotes de ia parroquia y 
numerosos amigos del fervoroso católico se-
ñor Sancho. 
La concurrencia cantó piadosos himnos al 
Sagrado Corazón, reinando mucho entusiasro. 
EN OASA D E DOX ANTONIO DIAZ 
También ha tenido lugar esta edificante 
ceremonia en casa del obrero del alumbra-
do público Antonio Díaz. 
Hizo la consagración el ilnstrísimo señor 
D. Cándido de Manzanos, asistido del Clero 
del Real Patrimonio de Santa 'Isabel. Acom-
pañaron al Sr. Díaz en tan solemne acto mu-
chos compañeros, obreros. 
Terminada la cereaionia, un orfeón de gui-
tarras y 'bandurrias festejó tan hermoso día 
con la ejecución de preciosísimas piezas. 
RESUMEN D E L AÑO 1914 
I Ea la imposibilidad de dar cuenta de to-
! dos los hogares consagrados en el año pasado 
¿o i o i 4 i nofi limitaremos á dar el s i^ni ia í* 
i rasumon: 
N O T I C I A S 
En la Tenencia de Alcaldía del distrito del 
Congreso (Cervantes, 19), se halla deposi-
tado un portamonedas de señora, que con-
tiene una pequeña cantidad en metálico, en-
contrado en la iglesia de Jesús. 
Será entregado á quien justifique ser de su 
pertenencia. 
E l diputado republicano D. Hermenegildo 
Giner de los Ríos, al encontrar ayer en la 
Presidencia del Consejo á los periodistas, ma-
nifestó á éstos su gratitud por la considera-
ción con que se han ocuipacio en sns res-
pectivos diarios de la muerte de su hermano, 
D. Francisco. 
j re. •o^ódfcfffla v«iteraron su pésame al so-
ñor Giner de los Ríos . 
Aver fueron jmscritas en» el Banco de Es-
paña Obligaciones del Tesoro por valor de 
un millón ciento noventa y ocho m i l quinien-
tas pesetas. 
E l Real Disrensario Antituberculoso Victo-
ria Eugenia (Tutor. 36), ha practicado en el 
1 mes de Febrero 889 asistencias y d&do inrSTc-
so 'á 123 enfermos, de los 161 que lo solici-
taron. 
Ha continuado soeorriendb con alimentos 
y ropas á los más necesitados. 
SIi SIF.IOR l'OSTUW 
MERMELADAS TREVIJANO 
TJ& Real Congregacióni de Esclavas del Dul-
císinno Nombre de Mar ía facilitó ayer cua-
renta comidas á mujeres cobres, costeadas 
por la marquesa de Torre-Villanueva. 
Hoy se darán otras cuarenta comidas, cos-
t e r a s por los Infantes Don Carlos y Doña 
Luisa. 
E l domingo 14 del corriente, á la una de 
la tarde, se verificará en el Palace Hotel el 
banquete que la clase médica celebra cn ho-
nor de los doctores Guedca y Simonena, por 
el éxito alcanzado con la publicación de la 
revista médica Los progresos de la clínica. 
Las t a ' ^ a s para el banquete, al precio de 
15 pep-^sk, pueden adquirirse en los siguien-
tes "HftkKi: Colegio de Médicos, Mayor, 1; L i -
•««K-r-á* Vidal , Atocha, 96; Librería de Moya, 
barretas 8, y Librería de Fscritore^v Art i s -
\tas, palacio de La Equitativa. 
Edl^iografía pedagógica .—Costeada por el 
ICstado y en cinco abultados tomos, se ha' 
publicado Ja " B i b r o g r a f í a pedagógica his« 
pano-americara", ^e D. Rufino Blaneo, qu« 
fué premiada por 'la B'blic-teca Nacional. 
Contiene dioha "Bib l iograf ía" noticia cir-
fcunstanc'ada de 4.00|0 obras de Pedago-gía 
escritas en castellano, y en el temo quinto, 
un índico de materias, que e.c; un dicc'ona-
rio ro-ia^figíco de más de 20.000 ar t ículos , 
17 otro de nombres propios, que pasa de 
12J0KM)-. E l citado tomo lleva t ambién u u 
índice cronológico ene orwuienra en el si-
glo X I I I . otro de Bibliotecas y otro de Bi-
blie^rafT'as pedaigógicas extranjeras. 
Huelga de:ir que esta obra del Sr. B l a ^ 
co es la primera de su género que se pu-
blica en castellano. 
E n esta sección daremos cuenta de todas hsk 
obras qne se nos reinita un ejemplar. 
Moremos la critica de iodos las obras qwt 
a. ttus tnvten d«a ejtímplare*. 
Se ha esclarecido el misterio que rodeaba 
la muerte de un niño en la casa núm. 50 de 
la calle de San Vicente. 
Parece ser que la nodriza, Victoria Días 
Fernández, que dormía con la criatura, de-
bió asfixiarle inconscientemente a l adoptar 
alguna postura. 
—Una joven llamada María Heredero T i -
naquero, de quince años de edad, intentó po-
ner fin á su vida toxando al efecto gran can-
tidad de sublimado, que le produjo la intoxi-
cación consiguiente. i 
Su estado es relativamente satisfactorio. • 
— A l arranear los carteles anunciadores á la » 
puerta del Gran Teatro el jornalero Pedro 
Martínez de la Fuente, de veintiséis años, tuvo 
la desgracia de caerse, sufriendo una contu-
sión en el codo derecho y la probable fractu-
ra del cubito de igual lado. 
Se le asistió en la Casa de Socorro d d 
Hospicio. 
— E l cerrajero Justo Iborra García, que vive 
en la calle Real de Arganda (puente de Va* 
llecas), se causó una herida contusa en la 
región parietal derecha, de pronóstico re-
servado, al tropezar con una vigueta de hie-
rro trabajando en la casa en construcción del 
paseo de la Castellana, esquina á l a calle del 
Marqués d(í Villamejor. 
—Ayer, en el Pacífico, Prirr í t ivo Ruiz, de 
treinta y cinco años do odad, dió dos p u ñ a l » 
das en el pecho á (Catalina Oonzíílez Gó-
mez, de veiitüticinco años. 
E l estado de ésta es de pronóstico resei^ 
vado. 
nues t ros susser ip tores y paquetera , 
Roffamcs á nuestros favorecedores qu» 
no se hallíin al corriente ©n el pago «ie 
sus suscripciones que, par» facilitar la 
buena marcha de la administración del 
periódico, tensan la bonthd de remi-
tiraus el importe de sus deacubieitos. 
Sáúaao G de Marzo de 1915 E L D E B A T E M Á D R I D . Ano V. N ú m . ij¿p§. 
D I A « .—SABADO 
San Marciamo, Obispo y m á r t i r ; Santos 
Víctor, Zenón, Victorino w C]au«3iano. m á r -
tires, y .Santos Olegario y Braulio, Obispos. 
La Misa y Oficio divino son de Santa Per-
petua y Felicitas, coa r i t o doble y color en-
carnado. 
Adoración \«wfrarna .—Turno: Santo To-
miás de Aiquino. 
.ICorte de Mar í a .—Nues t r a Señora de Op-
vadonga, en' San L»ui8> é do Atocha, en d 
Buen Suceso. 
Oaarenta Horas.-—r Religiosas d© Santo 
Domiiigo (Clam'dio Üotíllo. 114). 
CatedraU—A lay otíb-c, Misa d-e Comunión 
©n el altar del Corazón -do María. 
Capilla del Santo Cristo de la Salud.— 
A las once,. Misa,' cantada. A laa cinco y 
media de l a tarde sigue U Novena de San 
José , predicando el padre Fidel Bardaj í . 
lOapilla del Samto Crisrto de San Ginés .— 
A l toque de oraciones. B jé rdc lo s con ser-
anón á cango del Sr. Nicto. 
Góngoras.-:—Contindan los Sábados Euoa-
' rísticog. A la-s siete y,media. Misa cantada. 
A las cin^o y media de la tardo, Exposición^ 
Rosario, plática.. Ejercicio Eurarfstico y .Re . 
'seiT'a- • . . 
Iglesia do la í'oiisfdación.—^A las seis, 
.Salve cantada y , •plegaria á La Sant ís ima 
Virgen. 
Parroquia del í i m n e u . — C o n t i n ú a la No-
vena á San José . A las cinco de la tarde. 
Estac ión, Rosario, Norona y germón, pre-
dicando D. Cipriano Grima Cuenca. 
Santo Doimingo el Keal (Claudio Coello, 
1Í4) (lOnarenta Horas) .—A las ocho. Misa 
de Exposición; á las nue-ve f7 media, la Ma-
yor, predicando D. Majctmiliauo Cordero. A 
las cuatro y media de l a tarde, s e rmón . Ro-
yarlo y Reserva. 
San Milián.—Cont'-'iüúa la Santa Misión, 
predicando los padres ü y a r r a y Ledesma, 
Misioneros de! Cora?5ón de María . A las sie-
te. Misa con plá t ica ; á. las diez, la solemne 
oon Exposición y se rmón, y por la tarde, 
Rosario, s e rmón y Miserere. 
San M a r t í n . — A las seis de la tarde i » n -
t m ú a la. Santa MÍBÍÓU, predicando dos pa-
dres Redeutoristas. 
Sagrado Corazón y San íVancisco de 
Borja.—A las seis de la mañana y á las 
siete y media de la tarde, cont inúan las 
Misiones por dos padres de la Compañía 
de J e s ú s . 
San F e r m í n de los Navar ros .—Cont inúan 
las Santas Misiones á las seis y á las diez 
de la m a ñ a n a , y á las cinco de la tardo, 
predicando dos padres Pranctiscanos. 
San Lorenzo.—Comienza la Santa Misión 
orgainlsada :por ei .CírcuJo Católico do Obre-
ros do Nuestra Señora de Covadonga. A las 
ocho menos cuarto, Rosario, Eotril la y ser-
món, predicando D. Angel Láza ro Santos. 
{'Este periiidico se publica con censura ecle-
üiátítica,) 
~ m i m i m m 
y m m mm w m m 
Liquidación q u é hace este Centro de Ca-
ridad de las cantidades recibidas y dis tr i -
buidas por e l mismo, durante el mes de Fe-
brero, Etáista el d í a 2'6. 
Pesetas. 
De Madrid, "¡por e l interior, e n ' 
sellos O.'ty 
Una señora católica, para tres Oo-' 
muuidades pobres 150,0-ü 
Doña Carmen O., Zuana^ya 10,00 
D. A. Usabiaga, mensual, Bilbao. ó,00 
D. J. M . GuiHéu, Madrid 25¿m 
Doña Dolores Á., Bilbao Ü0,0(t 
IIna señor i ta de ' Madr id 2,50 
D. Pedro Sana R., por - E l Siglo 
F u t u r o " ;w.oa 
Sus-criipciones de Madrid 3.;í,00 
D. J. A. , mensual 10,0.13 
Pesetas. 
Doña (Cfaamorro 11,00 
Tina eeflora catól ica Madrid ó'oo 
D. Francisco A., para bayeta para 
las de A. de G ' 5,̂ 0 
D. Carlos M , 50,00 
D. J. m. A. , Bilbao gp'ftQ 
D. Pedro D., arcipreste 80,00 
Snperiora. de M. Repal. de Palma. 12,00 
Suscripciones de Zamora, 6; Gra-
nada. 9; Noya, 6; Ronda. 7; 
Navalmorcnio, 12. Total . . 40,00 
COTIZACIONES DE BOLSAS 
ó DE MARZO i>B 1915 
BOLSA DE MADRID 
Total 510,9 5 
DISTRIBUIDO 
Reí igiesas de A. da G . / e T , bayetw 
ipara refajos 5:5,010 
Concjepcionistaa de P. de Montal-
VAn 50.00 
Idem del Pardo.. '. 5(1,01» 
Capudhinas de Madrid. 50,00 
Carmelitas de Ledesma. dj&, Tala- . 
vera. Clarisas de -Santillan-a del 
Mar; de Ríoseco Montalvas de 
Arévalo. ' Conoepcionistas (ie A l -
monacid; de San Pascual, de 
Aranjuez; de Alcázar de San 
Juan. D'clminkias de Porcail. 
Pranciscanas de Santa Isabel, 
Segovia; de Lorca. Once á 26 
pesetas 275,0-0 
Gastos generales 30,95 
Fondos públicos. Interior 
Serie F , úo oÓ.UUO |>e36tas na.ninales. •. • 








l _ A T E I M R E R A X U R A 
« , » » » •. • • 
fty H , <le fÜOy 20O^Us. naminls, 
1 ii liforenle* o r í e s j 
idern II11 <lai)i4í 
Idem lin i>r3xi.n > . . . . 
Anicrtizableal 51 j 
Idemi'Vj 
d dulas f3nnco Hipr»!..0 la Ks|>Affa, la/,).. 
Olj.lleaeiones: P. V . \i'lz 1, S»/0 
Sociedad du iCludricidad .Modiodfa. i . . . 
i':iprtrlcida<l do (Mnmliorf, 5 ' l , 
Soclfdnd O. Awicarora do l'apa'ía, 4^1.. 
IJuií"!! Alcoh >loi-a ÍSspnlloU, 5*/j T . . . 
¿ c c t o u e s d e i ( janeó(lo «ipBlQn 
Idepi UMpniKJ-Amonesnti. 
.'doni Hipotecario do OspaCia 
(dein deOástma 
Ídem spafíol do Crédito 
Ideiii Central *Iei!caiio 
Idem iíspafíol do! lífo le la Plata 
Comiiafila Arrondatarla do Taljacos i 
R. G. Azucarera do Bipafla Preforonios. 
(dom OnTlnarlas 
Idem Altos Hornos do Bilbaa 
Idem [>iiro-F«lg<iovJ| 
J5tA6n AJcoliplera Uspafiola. s ' , 
Idem Itesinora Espa ola."»' 1 
Idem Kspafroia do i í xp lo j l ros 
A y u n t a m i e n t o de 3f a i r l !• 
E m p . H-o8OI>liiiaclo:i»3l06 > a ü i ' . . . , , 
Idem por teaitltlfl 
Idomoxpropiaciones iiiterio." 
idtmfd. , en el eusartclid 
















































































VA ternióaueiTO mareó ayer: 
A las ocho de la mañana , ocho g r a d o » 
A las dore, ]tí. 
A las cuatro de la tarde, 12. 
Temperatura másima, 1S. 
Mínima, seis-
E l barómetro marcó 709 mní. Variable. 
C^EBIOS SOBRE FÍLAZAS E X T R AN.TKRAS 
P a r í s , cheque, 96.25; Londres, cheque, 
24,48; Ber l ín , 00.0,00. 
Rogamos a nuestros guacripíoros so 
. sirvan manifestarnos las doílciencias 
que hallen en el reparto del periódico. 
E L D E B A T E deberá recibirse antes 
de las nueve de la m a ñ a n a . 
OI nmñratirimfí*. 
Han sido declarados aptos para él.asceiwo 
a r empleo inpip/iiato, los tenientes coroneles 
(ie infanter ía : 
Don Carlos ./Cos-Gayón, D. Nieomedes de 
la Iglesia, D . José. Doagay», D. Rafael Ra-
mis, D. Rafad Domín^nez, D. Manuel Cru-
D, Aim-Iiano Uribarri , D. Antonio Martín.-r. 
D. Miyunl Garrido, D. Juat-' Fernández íiareja, 
D . ' Ricardo Vázquez, Aldasoro, D. Frain-tsco 
Sosa. D. Juan Mulet, D. Manuel Cuenca, don 
Natalio Lozoya, D. José (-jarcia 'Garrígncz, 
]").: FVdcricM. kabarján, Molina, D. .T/\iis Pérez 
Anfioálc-rm, I). Vab^urin Melgar. D.-José-Díaz 
Sánchez, D. Hipólito' Cortijos, D. Marcelino 
Ai-íolín Chicó, U. Luis Billón, rpf;jFíraJ0pisct> 
Jiménez .Arroyo, D.-Justo Cuaiplido, ü . Edgar-
do Muñoz Fernández iCorredor, D. José M i -
Kiuda, t ) . Dabniro 'Rodríguez Pedré, D. Ra-
món Blardony, 1). Marcos Rodríguez (-alvo, 
I). Juan, tterí'-ía /'J airasco, D. Manuel (rarri-
do, D. Pablo Valero, D. Manuel Arroyo, don 
Guakeiio Samboat • y • I ) . Emilio Ardisoiii . 
ESPECTACULOS PARA HOY 
KEAL.—(Punc ión T-O.* de abono< í é . " de] 
turno 2 . ° )—Á las nueve y cuarto, El amor 
de los tres reyes. 
iü í iPASOL.— (•Fimckra , popular, 13 4.• de 
abo iK) ) .~A las diez. Lo-; somidioses (ultima I 
y defhntrva) y Una' buena vara. 
COMEDIA.—A las' nueve y tres cuartos \ 
(función papwiLar). La loca aventura. 
A la-, cinco (beneíl :io del Taller ':Je Núes- ; 
tria Señora ' de ía Paloma). Priuierose y la ( 
Argentinita y señor i ta García Rubio. 1 
PRI^HESLA.— (Moda).—A las diez. 5Ji ^ 
l lar de estreHas. 
Jx^RA.—A las seis (doble especial). 1 ^ 
hiíos arttflciales (tres artos) ir Pastora rtii-
pa!pio.—^A las 'dvez y media (doble, ^pp . 
c ia l ) , Eíl enemigo malo (dog actos, estreno) 
y Pastora Imperio. 
A P O L O . - - ( U l t i m a s&mara de la 1roupe 
Perezcff.—A las seis (sencilla). Las seño-
ras del sil^n'c-io.—A las siete y cuarto («éar. 
cflla;), Cotn teiaí felicidad y troupe -Per^l 
j ^ f f . — A ías diez (sonr/Mla). El entierro i© 
la sardina y trouipe Perezoff.—A las onee 
y media (eencllla), La t i l t ima opereta. ' 
•CERVANTES-—A"las seis |y media (s-c 
cl'ón v . T i n ^ m t b ) , TramPa y car tón (do- ¡¡r. 
tp-3 y nel'culas).—A las diez y imedia"(do. 
ble)."Pastor y Borrego (dos actos en cuatro 
cuadros). , . ,, .. 
.; COMICO.—Alas M i s (do'ble). La ¡sobri-
na dei'-cua-a (dos• a:tos) .-—A l a s d,¡pz y m«. 
d i a (doble). ¡De M'i'ra.flores... y á prueba! 
(doa actos). 
TRÍA-ÑON »»ALACE.—A las sei.-:. Amor 
á obsívuras, y Mañana de sol.—A las ¡siete, 
•De cerra.—A .las nueve y tres cuartos, BÍ 
bigote rubio.-—A las diez y tres cuartos, A l 
natural. ' " ; ' 
• ZAiRZ-JUELA—A las 'cinco de la tarde, 
los dos éxitos ,sen;ac/onaie5.: "Redención)" 
y "Los espías extranjeros" y otras atrac-
cioneg emocionantes. 
Butaca, O.SO'; general, 0,20. 
•• KA domingo, estreno grandioso policíaco:1 
" E l co í r e ' i l k ) de los millones" (2.00'i) ma-
t res) . | c 
P K l X t n P K Al /F i i \ 80 .—Cinema de mo-
da.—^ITe cinco y media "á doro y media, sec-
cicne^' de cir.euiatóg'rafo.—Todos los díag 
seu ;a 'ionales estrenos. 
J'A I A K) I>E CRISTAL 1>EL RETIRO. 
Galería -de la guer ra .—Exhib ic ión de ba-
ta'las de la guerr^ qurepea.—Entrada 50 
cént imos. 
IMPRENTA: PIZARRO, 11 . 
Coloca capitakti (grandes y pequeños) a l -9 p o r 100 a n u a l , (pago mensual) en primeras hipotecas., constituidas precisamente 
á nombre de los imponentes que las so'icitan,.y biemúré sobre fincas r e c i é n c o n s t r u i d a s . ( ( a anejar garant ía ) exentas cía 
toda clase de impuestos, contribuciones y arbitrios. (Ley 12 de Junio de 1911.) Los de provincias por giro. P ídanse prospect os A 
C A R M EL N U E R O 3 A O R I D 
F M l C A CE8ERÍA í IIBREBÍA RELIGIOSA »E SAN SEB1ST1AN ' A los propagandistas sociales | „ „ 
A O R T í Z A R A U ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ h ÁBRICA DE 1 EJIDOS DE oEDA Y ORNAMENTOS 
V 55. TELEFONO 2.706.-MADRID experimentado propagandista D. Juan Francisco Co-j 1 ; — i 
T A L L E R E S E X C L U S I V O S D E BOR-
D A D O S E N O R O , S E D A S Y FIGURA 
para Temos, Casullas, Palios, Mantos, Túnicas, Estandartes, etc., etc. 
Elaborac ión completa y esmerada en todo lo concerniente al ramo de Cerería, i ̂ ^ — P O S J P E S E T A S , en casa del autor. Caballero i 
Completo y variado surtido en Devocionarios, estampas, rosarios y demás ¡de Gracia. 24. sesundo. y en e l kiosco de M Debate., 
ebje íoa Religiosos. Semanas Santas en la t ín , conformo al ú l t imo decreto de' 
Su Santidad. . 
Selecto surtido en estampas, rosarlo?» y devocionarios blancos para Primeras 
Comuniones. 
Esta casa, trabaja ton especia! in te rés los objetos y a r t í cu los propios para 
Catequesi» 
Veutct en aiadrldx dATUKxMiiMA. i i A r f C l A 
S a n B e r n a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
FÁBRICAS EN BARAGALDO Y SESTAO 
Lingote a! cok de calidad su-
perior para fundiciones y hor-
nos Martm-Siemens. 
Aceros Bessemer y Siemeus-
Martín en las dimensiones usua-
les para el comercio y cons-
ü'ucciones. 
Carriles Vignoles, pesados y 
ligeros, para ferrocarriles, mi-
nas y otras industrias. 
Carriles Phoenixó Broca para 
tranvías eléctricos. 
DIRIGIR TODA LA 
Viguería para luda clase de 
construcciones. 
Chapas ¡graésas y finas • 
Construcciones de vigas arma-
das para puentes y edificios. 
Fabricación especial de hoja-
lata. 
Cubos y Baños galvanizados. 
Latería para fábricas de con-
servas. 
Envases de hojalata para di-
versas aplicaciones. 
LA ACTUACION DE LA CIUDADANIA 
La conferencia de • D. Antonio Ballesteros, oa ted rá . 
¡tico de la Universidaxi Central, se vende en e l Kios-
co de B L D E B A T E á 50 cén t imos . 
DE IGLESIA 
Y C O M P A Ñ Í A 
CALLES DE LUIS VIVES, 5 , ENTRESUELO, Y PAZ, 10 
l i s ú s , Terciopelos. Espolines en oro, Plata y seaas. 
Oamascos. Telas para trajes corales, Albas," Roquetes, 
DIPLOMAS 0E HONOR Y MEDALLAS 0E ORO 
z: -— Zaragoza 1908 y Valencia 1909 — — 
Cálices, etc., Esculturas y todo lo relativo ai culto divino ESPAÑA 
E X P O R T A C I O N A L A S A M E R I C A S 
APARTADO 466 
TEI.RFÍINfi 3SS 
BE A c c i ó n S o c i a l C a t ó l i c a . 
m m \ K OF, PIBUCIDAO 
Rcrfamón y Admimrtradón: 
Deseaflaño, n.012. —HMW8 
Se adEniten esquelas hasta las tras de la madrosrada en la Imprenta, 
CAL.LC DE P I Z A R R O , 14.—I»os pagos adelantados. 
TARIFA DE PUBLICIOAD PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 





En la «nar ta plana../.. 
Idem id. plana entera. 
Idem id. media plana.. 
Idem Id. cuarto plana. 
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6 ra- 3 m-
:B sr.. Ka 
40 j 20 .JO 
60 30 15 
Caita onn uMm 13 ÓHÍÍEB de imyKihL 
Plaza de BUbao, 3. 
Gran deiiósito' de lino-
\Sgm y iíules de pi¿ü. 
CIRINE la mejor cetíi líquida 
jjara dar brillo á los pisos. 
• •• • 
Es el perfecto borrador 
;de. t inta que uated e^pe-
raiba. Eoonómico, eficaz y 
¡siempre listo para borrar 
lo escrito con pluma ó 
máquina , sin maltratar e l 
pa<peT. No es preciso afi-
l iar lo y dura años, con el 
lrepuesto< que vale 0,50.: 
Precio completo, 2,50 pe-^ 
setas. Para envíos por, co:¡ 
rreo agregar 0,40. Venta^ 
¡exclusiva:- L . Asín, Pre-
ciados, 23, Madrid. 
Orientaciones é iñdica-
cioiios para la formación 
áe SLSDK/.Vl'OS X G l l l -
COLAS. 
EJ agricultor y el obrero 
•ou til- #iiidic<ito Agricpla. 
A IgQ ñ a s i nstru ce ion 
para util izar sus ventajas 
JPOK DON A N T O N I O M O N E D E R O MARTÍN 
A G H I C l r L T O R DE DÓÉSAS ( P A L E . V C I A ) 
P R E C I O : 0,25 
De v e n t i f u el k iosco de E L D E B A T E 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e l e s c u l t o r 
V I C E N T E T E N A 
Iníágene.-,. Altares y toda clase de carpinter ía rer 
liglosa. Actividad demostrada en los m ú l t i p l e s en-
cargos, debido al tmmeroso é instruido personal. 
Faralá carrespoadenri*, 
V I C E N T E TEÍNA, e scu l tor . V A L E N C I A 
La uiA* antigua de Madrid. 
Trecio* sii\ compcrc/ida 
para 0 nuncios, reclamos, 
íioticliks, esquelas y aní-
vereal'íos. 
Especial para auuüc¡0« 
en todos los periódicos. 
Anuncios en Vallas, Telo-
nes, Tranv ías ; rpnartn "le 
Impresos y Muestras, y Co-
leccicn de carteles er. to-
das las provincias de M -
, paña, 
ü í ic iuas t 
ABADA, 5̂, l.« 
PARA BUENOS IMPRE-
SOS Y SELLOS CAUCHO, 
Em-omienda, 20, dupiira-
do. Apartado 171, Madi M. 
• 
penfcro de esta Sección publicaveiuos anuncios cuya extensión «o 
sea superior á SO palabras. $u precio os el de 5 cén t imos por 
palabra- En esta Sección t end rá cabida la Bolsa del. Trabajo, que 
se rá gi'atuita para, las demandas <lo trabajo si los anuncios no 
son de m á s de 10 palabras, pagando cada do» palabras que ex* 
<;edau de este niimero <5 céntinaos, siempre . que los misraos in -
teresado® den personalmente la orden de pabllcidad en esta Ad-
minis t ración, 
P l P I S I T Í Í 1 práct ico cuidar! S E Ñ O R A viuda, desoa 
CU i t i U L l u enfermos ofrécese. Refc. acompañar señora O niños 
IMAGEAES, Pasos Be- J-^CÍ^ jíamejorables. J a r - , ó cuidar de casa. También 
mes. campanas; pídanse 7 í o izqniQV^ i acopiar ía por te r ía . , pues 
mtÁlogos. Secundino C*- - ¿ „ , ^ n . . — j tiene un hijo mayor de 
~ . Hiera i e San Juan • W « 0 « I T A « W - g 3 ^ Hi lar te P « Í M « , i 
^ ^ n _ d o . B a r c e l o n ^ | ^ a e d a > g o M e r a a U B , a d . , ^ ^ totertor. 
L I N E A IVE BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona e l 4, de Málaga e] 5 y de Cádiz é l 7, 
ípa ra Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el 
T R A B A J A R A cual- via';)e de regreso desde Buenos Aires el d ía 2 y de Montevideo el 3. • 
L I N E A D E NEW-YORK, CCBA Y 31EJICO 
JOVEN empleado, otré-1 
AGUAS DE W R C O N T E , cese horas tarde, .cobra-|(3uier COsa Por comida> í 0 ' ! 
recomendadas por los •me-üor . ^cre tar io . Lista. c é . ¡ ^ n S f í r L a ^ l a R - í S ^ Servicio mensual saliendo de Genova el 21, de Barcelona él 25,-de Málaga 
dicos contra el artr i t ismo..dula 27.939. , ^ o . ^ R e f e r e n a . . cedu.|el ^ y de Cádiz el ?,0> ^ New.York) Habana, Verac im y Pnerto Méjico. Re-
AUTOMOVSLISTAS. Ac-| SExORITA mecanogra-,— 1 greao de Veracruz el 27 y de Habana s i 30 de cada mes. 
L I N E A DE CUBA MEJICO 
cesorios, reparación, g a r a - ' ü s t a , desea colocación mo-' COLOCACION: la dtí=eai 
ge. Sociedad Bxcelsior, A l - desta, Jesús del Valle, 2 i , m a t r l m o n i o solo, para: 
varez de Baena, 5. principal. jguardajr casa de campo ó!. Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Saaitander el 19, de G-ijón 
^ A B É t l C A . de e a m p á ñ a i l ~ T T P I M L e k 'fiaoMlia, de:j8^1 J6 recreo;',el marido.el 20 y de Coruña e l 2 1 , para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16: 
,y relojes públicos de los sea servir sacerdote ó ¿asa^53 ^ ^ f 0 eilT f*™t<* ? de Habana el 20 de cada mes. para Coruña y Santander. 
Hijos de Ignacio a o r t a . Ipoca familia. Inmejorables ^ B S U ¿ ^ A P - L I N E A D E VENEZUELA.-COLOMSLA 1 
.Portal ae Urbina. 2, V i - referencias. Pez, 28, 2." g ; ^ ^ aiTi*m' en A L i Servicio ^ n s u a l saliendo de Barcelona el 10. e l 11 de Va len t í a , el 13 de 
i601^- _ _ _ _ _ _ ! P E R S O N A formal doi r¡ Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes. para Las Palmas. Santa Cruz de Teue-
AGUAS DE fX)RCO\\TÉ,'confianZit ¿esea ^ ' en' SEÑORA, buenos lafor-j nfe, Santa Oruz de la Palma, Puerto Rico, Habana. Puerto L t o S n , Colón, Sa-
recomendadas por loe ' m é - o ñ e i z a , sabiendo-•Oontabili-' í68-* cfrece compañía i banMla, Curaoao, Puerto Cabello, y La Guayra. Se'admite pasaje iy. .carga, con' 
dicos contra las arenillas.i¿a(j ** Razón- Tahona de' dir,&cción en casa ca tó l i r | t r a sbordo para Veracruz, Tampico, Puerto Barrios Cartagena de ludias, Ma-
. Lea. CcgtaniUa"Desamparar[ ráctaáibo. Coro, Oumaná , Carúpano , Trinidad y puertos del Pacífico. 
: dos, 3. bajo derecha, i 
— - L — J ¡ L I N E A DE F I L I P I N A S 
PROFESORA 
GRAN surtido en baños , las Descalzas, 4, 4 
lavabos, vaterclosets, ca-iterior. 
tentadores, etc.._ etc._ Tu-1 COSTURERA^ sabiendo Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Co-
rnos. Paseo de San Juan. i——: i derecha. 
44. Barcelona. ¡ CARPINTERO con ban- r 
;~~ÁGíT'\<;nFronr(->VTTr-'CO y herramienta ofrécese; OFRECESE, señor i ta de-
AGUASDE CORCONIE^raba-jaj. jo rna i ; encarga-1pendienta comercio 
Diciembre; para Port-Said. Suez, Colombo, Sin^apore. Mo l i o y Manila. Sali-
das de Manila cada cuatro martes, 6 sea: 26 Enero, 2 3 Febrero, 23 Marzo, 20 
A b r i l , 18 Mayio, 15 J'unio. 13 Julio, 10 Agosto, 7 Septiembre, 5 Octubre,'2 y ¡ 
Mart ínez. BMPI.EADO Es t adoTl i : 
CABALLERO desea co-Imejorables r e f e r e n c i a s 
locación, por modesta que I solicita administraciones! 
de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, J a p ó n y Australia. 
L I N E A D E FERNANDO POO 
Servicio mensua' saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3 df. Alica-nt» 
• P R O I E S O R practico,Isea. Velarde. 12, segundo. Lteta Correos, cédula a ú - ^ i 4, de Cádiz e l í , para Tánge r , Casablanca, Mazagán Las Pelmas Santa 
«ts tema. Mamón, ofrécese ¡izquierda. ¡mero 15.498. Gru-z de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de í a costa occidental de 
& J ^ f ^ f ^ i * \ S E Ñ O R A " distinguida;! ~COCINERA etíi. Ai r tea . . 
• _ a i>*-¿zi-' ¡práctica en labores, desea ^ e s / o f r é c e s e . Moratín, 33 Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escaJae de Canarias y de la 
1 JOVEN estudiante, sin | colocarse. Inmejorables in-i cuarto. • Península indicadas en eF viaje de ida. 
jpecursos, venido provin- formes. Alcalá, 9, La Pa-
.cias, desea secretar ía p a r - r i s i é n . 
¡ticular ó inspección colé- — ,>» .^rvwW* iw-r™ „ 
¡ g i o , ayudarse c a r r e r a PRACTICAN T E Medici.'nes 
Fueaearral 22 oor t - r íR ' '11* 'CirusIa . buena condue-ida;,e- Razóli : Administra 
[ — • ^ ^ Z l ' ^ ta. desea colocación. In-iciót, DEBATE. 
1> Jj IJ l XEAN T E 
I PROFESOR de canto 
^euor italiano, da leccio-
cambio de 
L I N E A DE BRASIL-PLATA 
Servicio .mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16. de Cijón o! 17 
hospe-.de Coruña el 1S, de Vigo el 19, de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23 para Río 
inistrs-1 Janeiro, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde' 
" " Buenos Aires el 16 para Montevideo, Santos, R í o ' Janeiro, Canarias, Lisboa, 
r^ndo t o d ^ ^ ^ G i m ' Santander y Bll-bao. 
jtrumentos ofrécese; buó-Hsi ' - - j C A T O L I C O DE L A IN- . . . • 
;nos informes. Góusora , ó. t»ACBliDOTB graduado, i MACULAD A.—Rey Fraa-; "Betos vapores admiten carga en las condiciones amás favorables y nasajoros 
itercerc izquierda. . 
OKRFKTISE para~a¿o'm 
,I»aüar señor» 0 señor i t a s 
Sierpe, S. - -




Los Trapenses, por D. EIpidic.Mier. 
Obras escogidas del Fi lósofo Ran-
cio, dos tomos 
Filosofía de la Belleza, por el pa-
dre Antonio González 
Las antiguas Cortes. E l moderno 
Parlamento. E l r ég imen repre-
sentativo orgánico , por D. Ma-
nuel de BofaruU 
Religión social, por D. Ramón 
Méndez Caite 
Cruzada por la enseñanza cristia-
na (con escuelas parroquiales 
del t ipo manjoniano), por don 
Juan Aguirre y Barrio 
La savia do la civilización, sermo-
nes predicados en Madrid por 
D. Federico San tamar í a P e ñ a . . . 
La campaña del Rif en 1909, por 
D. Fernando de ü r q u i j ó '.. 
La risa de la esperanza, por D. J. 
A. Balbont ín 
Diseños impresionistas, por "Cu-
rro Vargas" 
Corazón adentro, por D. Juan La-
guía Ll i teras . . . 
Pro aris et ficis, por el P. Mada-
riaga, S. J 
Rosa míst ica , por D. Luis de Castro. 
Cosas de niños, por D. Manuel 
Siurot 
Para fundar y d i r ig i r Sindicatos 
agrícolas , por el P. Corrpas 
Las carreras en E s p a ñ a (indicacip-
, nes convenientes . para su acer-
tada e lecc ión) , por D. Juan He-
rreros y B u t r a g u e á o 
Viajes científicos, por e l P. Ricar-
do Cirera : 
Iglesia y enseñanza. Examen del 
nuevo derecho £.•*la enseñanza 
religiosa, por el Sr. Vázquez de 
Mella 
Las Escuelas parroquiales de Los 
Santos (Badajoz), por 'D. : Mar-
cos Suárez Murllío 
La previsión del tiempo,, por e l 
P. Ricardo Cirera '. 
Ruido de annas, por D . -M. Sie-
rra. Bustamante.... . . . . . . . . . . . . 
Album de E l Escorial 
Mirando al cielo, poesías del padre 
' Restituto del Va l le . . . I ' . . . . . 



























Delitos contra la Religión.. . : 
Conferencias Científico-Religiosas.. 
Dios Creador y !a Ciencia Mo-
derna, por D. Diego Tortosa. . . . . . 
En la avanzada,—Volumen l . ' ^ -
Crítica política.'-— C u e s t i o n e s 
vascas.—Cinematógrafo, por el 
Sr. Larramendi 
En la avanzada.—Volumen 2."— 
ICatecísmo á los a t eos .—¿Qué 
son las escuelas laicas?—Roma-
nónos á la barra, por e l señor 
Larramendi 
En la avanzada.—Volumen S.'— 
¡Viva e l Rey!, por el Sr. Larra-
mendi 
Discursos pronunciados en la ve-, 
lada necrológica en honor de 
Menóndez y Pelayó, por el pa-
dre. Zacarías y los Srerj. Mella, 
Pidal, R. Marín . León y Herrera. 
Catecismo^ raeonado, por D. Pede-
rico San tamar í a Peña . . . 
Un filón de Acción Social, por rfion 
Severino Aznar 
Vademécum del jaimista, por don 
Juan Mar ía Roma... . . ' 
El baile y los bailes, por D. Carlos 
Luis de Cuenca 
Isabel U Católica, por D. Pío Za-
bala .• 
Influjo de la mís t ica d© Santa Tere-
sa de Jesós , oor doña B.. de los 
Ríos Ce Lampérez -
Los paJacio£( españoles de lo* si-
glos. X V y X V I , por doña B. 
de los Ríos de Lampérez . . 
Autenticidad del J á u r e g u i 
Diálogos catequísticos,, por D. Fe-
derico S a n t a m a r í a P e ñ a : 1 
Orientaciones ó indicaciones para 
1á formación do Sindicatos a g r í -
colas, por D. Antonio Monedero. 
E! agricultor y el obrero en el Sin-
dicato agr ícola , por D. Antonio 
Monedero 
Derecho de los padres de familia 
en la ins t rucc ión y educación de 
sus hijos, por D. Antonio Cre-
mades y Bernal 
La crisis del tradicionalismo, por 
D. Salvador M m g u i j ó n . . . . . . . . . . 
La crisis del tradicionalismo y el 
programa mínimo, por D. Ma-





















puertos de yrmcapaL 
(]l . A R I S A u E L A E S P E R M Z f l " 
I ANTONIO BALBONTIN 3 P E S E T A S 
JJ DE VENTA EN E L KIOSCO de m U ñ A U 
1 P A T R I O T I S M O Y C I V I S M O 
fílJ Se ha puesto á la venta, a] precio de 50 cóntinioa, 
[fl !a Conferencia inaugural del curt ió, orgauizado P0^ 
TI,la Juventud Maurista'. pronunciada por e l i lustrísi-
« mo Sr. t ) . -Antonio Goicoe^hea sobre el tema "Pa-
tr iot ismo y civismo". 
fál Se vende en el Kiosco de EL DEBATE.. 
